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香港成爲國際金融中心，資訊 
發達居功至偉，千多平方平的小島 
上，資訊渠道卻無所不在’無遠弗 
届。有人認爲，八十年代的香港’ 
是一個資訊爆炸的年代，因爲通訊 
及傳播摸式與設備’形形式式，多 
如天上繁星，而且有關這不斷作出 
種種的突破。在八十年代來，不少 
薪新的i播模式已先後掘起，不過 
焦點所在，相信仍離不開衝星電 
視’有線電視及第二個商台。 
傳播事業的發展將會爲我們 
生活規式帶來改變 
.纖 
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香港廣播事業發展史 
香港的電台廣播是由政府創立，成立於--
九二八年，是英聯邦國家中第二間廣播電台。 
-香港電台不斷成長，在一九五〇年廣播事務交 
由新聞處負貴。至一九五四年，香港電台成爲 
一獨立政府部門。一九五四年開始，以兩個電 
台廣播，至一九七九年已擴展至五個電台。 
商業電台所提供的廣播節目與香港電台的 
十分類似，有時更會互相競爭。_ 一九七七 
年，商業電台有3個廣播電台，毎一台均有獨 
特風格。 
(a)商業一台,提供娛樂性節S，包括閒談節 
a、問答遊戲、流行音樂等，以照護--般 
性及家庭愛好。這台所廣播的節S亦包括 
新聞、體育、劇集。 
(b)商菓二台，提供流行音樂及娛樂節！^彳，服 
務射象以年靑一代爲。 
(C)商業三台’提供流行音樂，另加新聞、時 
事及談話節目。 
除了商業三台毎日廣播十九小時外，一台 
及二台郎是全日二十四小時廣播，但在凌晨二 
時至六時的四小時內合併廣播。 
(a)第一台，提供資訊服務，內容以新聞報導 
及公共事務爲主；但亦包括體育、敎育及 
_劇節目。 
(b)第二台，•主要爲年靑人提供服務，並透過 
流行音樂、綜合性及唱片騎師主持的節 
目，鼓勵年靑人參予社會事務及盡市民的 
責任。 
(C)第三台，提供新聞及資訊服務，此外，亦 
播放中間路線的流行音樂節目、輕鬆娱樂 
性節目及市民感興趣的節目。 
(d)第四台，主要提供古典音樂及藝術性節 目° 
(e)第五台，每日在下午五時至凌晨二時三十 
分及上午六時至七時這段時間轉播英國廣 
播電台的全球性節目。 
電視廣播發展 
香港的電視廣播由一九五七年開始。 
商營電視台 
有線電視台 九五七年王月，當局根 
谏電訊條例，發給麗的呼聲(香港）有限公司 
爲期十六年的專利牌照，批准其經營有線電視 
台，開辦英文及中文台各一，並向用戶收費。 
當局除了對廣吿量有所限制外，只實施極少管 
制。 
第二次世界大戰後，政府决定擴展電台廣 
播服務。因此政府向商營機構招標承辦廣播電 
台° 一九五〇年代，香港已設立了麗的呼聲有 
線電台，但仍未能滿足日漸增加的需求。在一 
九五九年八月，在公開招標後，當局將經營牌 
照發給香港商業廣播有限公司。 
三間機溝的有效期均爲十五年，惟須中期 
樓稗；嫩納專利稅，其數額爲純利之25% ,規 
定毎小時有十分鍾廣吿時間。三間電視公司的 
三角競爭便從此展開，但.除了無線雷視外，其 
餘兩間持稗機構很快便出現齡触情況。佳視廣 
播經驗最淺’因此該公司的財政很快便陷人奢 
境，在•九七八年八月，佳藝電視便停業。一 
九七九年五月’港督會同行政局將該公司的廣 
播牌照吊銷。 * 
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-九六三年，政府 無線電視台的設立一 
决定批准商營機構在本港經營無線電視台一九 
六五，公開投標後，電視廣播有限公司（無線 
電視）獲得經營無線電視台的專利牌照。該稗 
照爲期五年，由一九六七年十一月十九日起生 
效。自無線電視台成立後，由於不需向用戶收 
费’擁有電視機的市民數目急劇上升。到了一 
九七二年，全港家庭中有90%擁有電視機。觀 
衆增加，電視自然對全港市民有極大影響力， 
所以政府認爲有必要對廣播茱實施更嚴的管制 
措施。於是港督畲同行政局於一九七0年十二 
月委出研究小組’提供關於廣播事業發展的議 
見。小組認爲在無線廣播上有競爭才合乎公衆 
利盖’因此政府批准兩間無線持牌機構，提供 
節0。在一九七三年十月，麗的呼聲結束有線 
電視服務’改爲無線廣播。而佳藝電視亦在一 
九七五年九月開始廣播節目° 
麗的電視多年來的®触導致股權多次轉 
讓。一九八一年四^^，麗的電視申請接受澳洲 
資人股，但新資金並不能改善麗的電視的財政 
狀況。一九八二年六月，政府批准股權轉讓給 
遠東州際有限公司。 
香港電台電視部在一九七一年九月.初，敎 
育署的敎育電視組合作，開始爲小學三年級學 
生播放敎育電視節目。•-九七六年，敎育電視 
推廣至中學，而在技術製作方面，則由香港電 
台負責。 
香港電台電視部製作的節目，大致上都深 
受觀衆歡迎，並擭本港及國際人士的讚釋。 
第二個商台 
第二個商台的牌照已於八月底 
截標。香港將會出現一官一民營台 
的對晏’變成鼎足三立°新商台架 
搆與現存的商台基本無分別，並且 
按政府規定一個簡稱FM的超短 
波電台提供八小時的英文節目播 
放。新商台經營者自行制訂及安排 
節目內容’帶給觀衆多一個選擇 
的。 . 
這段時間，無線電視透過複雜的手法，變 
爲香港電視廣播有限公司。 
亞洲電視在固定的節目編排上實行重大改 
革，以吸引更多觀衆。但是亞視仍是處於下 
風，所以在-•九九〇年，其股權轉讓給以李建 
岳爲首的公司。在李氏領導下’邀請傑出的電 
視人才加入，全面改革’並以高薪「挖」角’ 
加强與無線電視的競爭。 
此外，香港電台電視部毎週攝製的節目， 
經由兩家商營電視台播映。拫據當局的政策方 
針，其攝製的節目’必須符合下列三項準則： 
-政府與市民建立溝通的橋樑，藉此提高公民 
意識和加强公民责任惑；節目種類必須兼顧少 
數人士的興趣’ 一般節目內容以敎育和資訊報 
導爲主。該台所製作的節目，基本上分爲6 
類：時事、戲劇、資訊報導、社會服務、綜合 
表演與遊戲節目、靑少年與兒童節.目，以及一 
般敎育節目。 
3 
衞星電視 
早於七十年代’西歐已漸流行 
衞星電視。現在和黃集團打算利用 
「亞州衞星一號J提供泛亞州的• 
星電視服務。和黃的衞星電視將來 
最少可開設六個電視台’它們都是 
廿四小時廣播的。初部計劃開設的 
頻度’包括眘樂台、體育台、新聞 
吿（包括了財經節目，可即時提供 
世界各地的金融消息）、一個主要 
提供亞州婦女節目的電視台、家庭 
影院台等°加上衞星電視可以以進 
行多種語言的廣播，因此可適合不 
同國籍的觀衆。 
使用公共喋型天線，平均毎戶 
住客只需一次付出約一千元的安裝 
費便可。第一期的服務可望於九一 
年開始，屆時將有三傾電視台提供 
節目。和黃衝星給予亞州的觀衆更 
多的外地訊息及更多選擇’把亞州 
區的人民連在-起。 
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人物檔案 
曾SIR，一九五四年一月八日 
生於香港，現年三十七歲。童年時 
代家境貧困，體型肥胖’性格頑皮 
(不變)，多嘴（依然無變)，學 
業成績屬下級，成績表上往往「滿 
江紅」。 
小學時，經常受同班女生欺負 
(依家報仇附報）。加上英文程度 
差，故大部份上課時間都魂遊太 
虛，受罰屬「家常便飯」。 
中學會考成績普通，無優無 
良，「光頭仔」一名。後雖蜜發圃 
强，仍被拒於大學校門之外°七三 
年，入讀羅富國敎育學院，上堂 
少，活動時間多，庸庸碌碌完成兩 
年「敎育文憑」，成爲「有牌」中 
小學fe師。 
七五年，家境好轉，飛赴美國 
夏威夷大學修讓語言傳播，成績優 
異。七七年在夏威夷大學完成學士 
課程，獲頒榮譬銜。 
七八年初加入TVB，任職 
「歡樂今宵」助導’同期在港台任 
深宵節目主持。七九年中，覺得未 
被賞識，於是辭職出外閲。未幾’ 
又港台電視部任職兒童節目助導° 
在八〇年獲升爲編導’並執導長壽 
直播節目「城市論壇」，爲期四 
年。後因未被上司賞識’在八四年 
辭職。 
八五年初隨家人柊民加拿大， 
但感於外地生活苦悶，對社會惑情 
疏離，於是放棄移民，與妻子重返 
香港。八六年六月初’再重新考入 
港台電視部’任職主持。一年後’ 
主持「晨光第一線」及「淸談一點 
鍾」。同期更執導多項大型演串。 
八九年開始專職幕後監製及幕前主 
持工作。 
曾SIR決定以香港爲家，期 
望在九七過渡前後，有機會作出參 
予與承擔。 
溥媒在社會上擔任的角色非常 
重要’它必需具備了資訊、敎育及 
娛樂三個功能。政府在發牌給廣播 
機搆的時候，已淸楚列明了。至於 
這三個角色的比重，就視乎個別廣 
播機構的政策。以香港電台爲例， 
它是公營電台，所以它必需爲本港 
市民提供客觀而均衡的節目。 
外界對於我們二台的節目偏重 
於娱樂方面的說法，似乎有欠公 
允。因爲二台亦有製作資訊的節 
目。例如時事問答的環節，聽衆可 
以從中學習到一些時事常識。無形 
中就發揮了提供資訊與敎育這一環 
的作用。而且港台總共有七個台， 
大部份都是以播放公共事務、資訊 
和敎育爲主的。加上二台的對象是 
靑少年爲主，所以節目的形式不可 
太嚴肅。我們希望用軟性包裝資 
訊° 
曾智華 
香港電台的前途，備受外間關 
注。港台獨立，是確保我們新聞獨 
立的最有效保證。加上港台現有的 
制度，對於我們他廣播工作有很多 
的限制，但是港台獨立，並不表示 
它脫離政府。它會是一個由撥款資 
助公營廣播機搆。不同的是港台可 
尋求外界資助，以提髙製作質素。 
廣播事業踏入九十年代，將會 
更加多元化。衞星電視的出現，加 
强了地域之間的聯幣。另一方面， 
第三間電台的成立，將會加强本地 
電台的競爭，提高質素。電台互相 
競爭，必然爲市民帶來更多不同種 
類的節目，帶來更佳效果。 
我相信互相競爭，必然會提高 
對廣播人才的要求。待遇從優的 
話’ 一定吸引更多有水準的年靑人 
加入廣播事業的。如此當然不擔心 
會有人才短缺的情形出現。然而由 
於現時電台的競爭不數劇烈，以至 
電台從業的待遇普遍偏低，影響到 
不少具大專敎育程度的靑年人望而 
遠之。此第三間電台必然刺激現在 
的廣播事業的。 
有人問我有否擔心九七之後電 
台會失去言論自由呢？雖然我不能 
有一個肯定的答案，但根據我的經 
驗，電台只會愈敞愈開放，透明度 
愈來愈高，從未有過倒退的現象。 
我本人亦未試過，被人齊吿少說 
話，因此我不擔心電台失去它的言 
論自由。相反，DJ本身都要明白 
PUBLIC MOOD的’因爲時間的 
改變，會影響到羣衆的心理。例如 
在六四前後，喊「打倒李鵬」’天 
經地義。但是今天再喊「打倒李 
鵬」，就被視爲太偏激了。這些標 
準沒有列明出來，不過DJ本身應 
該明白的，否則就跟羣衆脫節了。 
我覺得香港廣播事業的水準甚 
高，在東南亞來說，香港廣播節目 
的質素只是僅次於日本。所以不少 
東南亞國家向香港購入大量的節 
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點鐘？ 
我加入傳媒，是希望對社會作 
些貢獻，推動廣播事業的發展。一 
直以來我都嘗試提高電台節目的透 
明度，讓市民多些參予。以往電台 
都是單向的，與聽衆無接觸，但是 
未來的電台路向，必需與市民緊密 
連弊，開放給聽衆。 
談 赛 
點鐘？ 
廣播事業不斷演變。電台未來 
的方針，是隨着社會而變化的。節 
目的內容，同樣是隨着時代而轉 
的。例如「無厘頭」這句口頭禪， 
從前被視爲禁忌，但今日卻成爲一 
種流行文化。所以電台的路向一定 
要與社會同步邁進的。界定一個問 
題——究竟是潮流帶動電台？這是 
電台帶動潮流？實在難以下定命。 
但無論如何’節目內容必需和社會 
緊連在一起。 
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鍾情於音樂 
黃志涼，一個自 
我，鐘情於西方音樂的 
媒介人。他擁有一把沈 
厚而吸引的聲線，喜歡 
播放另類音樂。能成為 
「渴流中之清泉」是他 
的理想。 
黃志冻，三年前畢 
業於浸會學院傳理系， 
主修公共關係及廣告與 
電影。現正修讀D e -
gee Conversion Course 
，半年後將完成學士課 
程。他在大專一年級時 
加入商台，至令近六 
年。 
就讓浸會期間，他有一班敎會 
朋友爲商台的「突破時刻」做義 
工，由於他一向很活躍’而且一直 
對電台抱有一份幻想，所以便嘗試 
加入商台，幫手做Music Resear-
cher ’替DJ選歌，因爲DJ未必 
對各種各樣的歌都很熟識’尤其是 
英文歌。他的工作是爲配合專題而 
選歌’例如關於人權，世界大戰或 
失落等。半年後，因工作表現不 
錯’當時的監製便找他試做毎星期 
半小時的「城市音樂」，介紹一些 
較冷門音樂，以英文歌爲主。從那 
時起，正式開始了他的「咪」前生 
涯。接着也負責主持「午夜深 
情」，當時依然是個Part-Time 
DJ.。畢業前席正式簽約爲全職 
DJ. ° 
黃志淙 
> * 
t 
‘ 
他與傳媒之淵源，自商業二台 
開始。他全家一直收聽商業二台’ 
自小覺得廣播的工作富濃厚的神話 
色彩，但從沒想過自己會成爲傳播 
人。他的家人很喜歡聽音樂，尤其 
是他的哥哥。他在九歲時（小四） 
已經常聽搖擺、及當時的新派音 
樂。他念中三時，英國新浪漫非常 
流行。他經常聽碟及看演唱會，從 
那時開始他正式醉心於音樂。 
大專二年班時，他開始組樂 
隊。兩年前Rock I n唱片公司 
(夢劇院那間）找他與他的幾個朋 
友出唱片，預計三月中會推出。他 
認爲這次是一個摸索。他喜歡自我 
創作，喜歡唱自己的歌。雖然曾經 
考慮過市場的需求，但最後仍決定 
走自我路線。大半年前開始製作一 
張純音樂的唱片，名叫「流雲 
頌」，這是比較意念性及賁驗性， 
而內容會較富香港及民族色彩，把 
兩牟內民族發生的事，包括中國的 
事，尤其「六、四」後的生活及思 
想用樂曲來表達。 
電台對他影響一向很大。他自 
問對國內的事一向不大關心，但在 
「六、四」期間’因北京學生在廣 
場絕食開始，電台派他負責二台的 
厂新一代發言人熟線」。他要接聽 
所有電話’然後再剪輯播出。此外 
亦負責製作許多關於「六、四」的 
特輯°是次令他感到傳媒在亂世的 
作用及重要’他覺得自己是站在時 
代尖端’擔當發言人的角色，鼓勵 
大家關心時事。面對着中東危機’ 
他決定把John Lenon的音樂會重 
播，呼喚和平。他還製作一些關於 
戰爭的特輯。 
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商台曾一度宣佈R播中文歌「 
對於熟愛英文歌的黃志淙固然有影 
響、不能播妓自己心愛的歌，心裏 
然不快，但'—上層極力想推動 
本地流行文化，Aj司時藥像組合很流 
行，他本身很支持樂隊，所以經常 
選播樂隊的歌b在他的心底深信R 
播中文歌的情況不會維持太久，因 
爲…-個正常的電台應是多无化的。 
事實上，商台此舉受到外界很大的 
U. 
？哦r漂 
^「媒介在這兩笠年間蓬勃了許 
多'’大家都爲了爭市場师各施各 
法。「六、四J後，無線的『笑聲 
"“救地球j講出大衆,的心聲’爲傳媒 
開關了 i條新路線。緊隨這路線的 
製作有『開心主流派J ’《•軟硬天師J 
零.f 等。很難判斷這些節目是好是壞。 
~ 事實上，最初我也不愛聽軟硬天師 
的無厘頭，:並不是因爲他們壞，R 
-爲不能引起我的興趣’丨且後來他們 
開始^“有厘頭』，對社會事件’政治 
事件有觸角，Ji^ 開始欣賞他們’因 
他們嘗試改變'及改良。事實吿訴我 
們，他們這種表達形式確能滿运到 
聽衆的需求P」 
電台曾一萬峰在節目內加插 
「講故事.」的瓌節。其賁帶起熟潮 
的應該是f小男人週記J。在黃志 
综的節目內亦有「大雄的故事」， 
那故事的作者是阿蛋的朋友，而阿 
蛋覺得放在他的節目內較爲合適。 
當時他對那故事有許多不滿的地 
方，而且常被人誤會是他的作品， 
修改的自由度不大，這是第一次因 
失控感不快。經過這次敎訓後，他 
與位朋友合作寫作較惑性的「沒 
有遺失的懷念」，「仍有詩般情 
意」及最近的「如果我要離去J， 
他覺得自己的董年很有趣而且與時 
下年靑人的經歷亦有共同之處，所 
以製作了「志涼的故事」，還有 
「我們都是這樣長大的J。這是眞 
人眞事。他深信傳媒應重視眞理， 
報導事實。. 
許多人曾問他爲何不「搞」電 
影，因爲他曾主修電影。 
「原因很簡單，自己是一個很 
自我的人，而拍電影是一個Team 
Work，由一大班人去分享滿足 
感。敞DJ却不同。整個節目由選 
題材至選歌，都由自己一手一腳 
敞，完全得到所有的滿足感。其 
次，個人來說，駕予音樂比電影更 
輕易。」 
他深信傳媒有影響靑少年的能 
力’無厘頭文化的廣範溥播’無疑 
要負上貴任。然而’ 一璧外在的因 
素，例如社會不景氣、經濟放緩， 
對前途沒信心’及缺乏渠道宣拽不 
滿，都是催化劑。其實商台都有許 
多資訊節目’例如時美珍的敎育節 
目是最長赛的節目，但由於很少見 
報及雜誌，才會被人忽略。 
商台是商營電台，在製作節目 
時必需有商業考慮。髙收聽率是令 
「軟硬天師」在衆多批評下，仍可 
站穩腳的基本原因。 
「即使港台也需要這類節目’ 
我不覺得『三個寂寞的心』的意色怎 
麼好，政府無必要出錢讓他們三人 
出書、出唱片發逹。其黄是要令大 
衆關庄這電台有Talking Point。 
在『軟硬天師J之前有阿蛋、命王爭， 
但他們絕不無厘頭。其次港台也有 
很多Phone In無厘頭，例如祝 
簾，蔡瀾，黃凱拜等，這些都是濫 
用媒介。始祖應該是白韻琴。 
「如果我是電台監製，我會製 
作.敢g令人舒服的節目’不過可能 
那電S會倒雜。無疑電台應增加資 
訊及音樂的節目。音樂節目始終是 
最基本的ig素。！f 
有人認爲現今年輕人中文語言 
施力木如從前。近幾年袋装書的興 
起，'令情況更嚴重，因多數袋裝書 
都是抹用口語化的表達形式，不 
過’黃志综覺得這潮流將會衰退。 
他指出最大規模的友禾公司也站不 
擦腳。這類形的釗作，R能爲i爽者 
帶來一時的快感’不但沒有內涵， 
更會對年靑讀者的語文能力帶來負 
面的影響’所以他所寫的書’如 
「仍是詩般情意」’就盡量採用白 
話文。其寞有些年靑人的文筆確實 
不錯，從他辦的「如果我要離去」 
書籤比赛的參赛作品，可見-班。 
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電台的未來路向仍會繼裱是多 
元化的路線。有大挑戰才有新鮮 
感，他認爲第三間電台的出現是件 
好事。至於廣播人才是否足夠，他 
覺得很視乎大專人士加人廣播界的 
t願。近幾年電台都面對着接班的 
問題。專上院校可能接受到敎育或 
社會氣候影響，加入此行的人不 
多。他認爲所培訓的簿播專才可不 
少’毎年有幾百人畢業，畢業的同 
學不把握機畲學以致用’黄是可 
惜。他很看好大專人卞，因爲他們 
；r是社會的揀棵。不過“代不如--
代這是事實。 
六年內傳播人的生涯，使他對 
傳媒的感情有增無減。他對傳播業 
懷有-份使命惑，他希望能成爲满 
流中之淸泉。 
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ft武山 
林武山 
林武山 
林武山 
相信各位同學對於「星期一檔 
案」這個節目，都不會陌生。它曾 
在海外獲得殊榮，受到一致的讚 
賞。我們也曾邀請「星期一檔案」 
的成員，到學院與各位同學討論。 
或者你們對一些片段，特別有印 
象，例如「安仔帶『稱』去街市買 
餘」、「舞女媽媽照護無證丈夫和 
兒子」、「路德會事件」和「六四 
天安門事件」等等，這些節目全是 
幕後功臣林武山監製的手筆。 
林武山負責公共事務的節目， 
已有一段很長的日子了。對於新聞 
傳播行業，有深入的認識。 
公共事務的節目，例如星期一 
檔案，能夠比新閒報導更深入。對 
事件的進展有深入的分析、研究是 
這類形節目的特色。所以我一直也 
很喜歡從事公共事務的節目。 
其實報紙與電視的新聞是有不 
同的。 
一•電視這種媒介是形、聲兼有的 
媒體，不只有圖案、也有活動 
片，這包括人的細微動作和臉 
部表情。例如魯平的表情，無 
需多加唇舌，你已經感受到， 
但是報紙就要用文字去描寫， 
所以不及電視這麼吸引。 
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不過，我發覺最近報紙新聞將 
電視獨家的報導完封不動的抄與， 
在翌日刊出.。並且利用先進的科技 
將電視畫面攝映下來。電視台是有 
權控吿他們的°不過我們通常也儘 
量避免傷和氣。這個問題亦可能是 
歸咎於行內太多競爭，但是又沒有 
足夠有水準的人手，才出現互相抄 
襲的情況。 
或者現在我們轉換一下話題’ 
談談新聞自由吧。我們都覺得香港 
受到嚴格限制，例如齊察就曾經到 
電視台將影片拿走，這是嚴重影響 
新聞自由的，又例如新聞界在採訪 
機場會議時亦受到很大的阻力° 
「呼之則來，揮之則去」，有被利 
用的感覺，不過我要强調這並非香 
港獨有的播放問題。有關中東的消 
息都要經美國政府檢査，對聯軍不 
利的，不能播放。所以全球性的新 
聞自由也「危危扶」。加上香港受 
政治制度所限，比起西方選舉議會 
制，更加不能發揮新聞自由。西方 
新聞消息來源來自反對黨’藉着這 
些消息聲到對方。但香港只有一個 
政府，絕對不會互相攻搫的。 
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二.電視新聞最大的特徵，在於它 
不受時間限制，可以迅速將新 
聞傳播在蛮幕上。報紙的製 
作過程中’不及電視迅速。令 
一些突發的消息’未能即時發 
放。新聞若未能及在晚報刊出 
，就失去它的價値’因爲翌日 
的報紙不會再刊登。 
三•報紙可作深入的報導和詳實的 
分析‘，但電視花費太大’成本 
昂責，反而未能深入。不過衞 
星實況越洋轉播，以及風雲人 
物出現電視蛮幕，帶給人們的 
印想和影響，又非報紙所及。 
四•報社新聞工怍者有偌大的消息 
綱，報社提供最新消息，所以 
有時報社記者能夠比齊察更早 
到達現場。這樣爭取得來的新 
聞，當然比電視新聞內容豐 
富° 
所以訪問政府部門，時常受到 
限制，以官方理由推我們。所以很 
多政府部門的問題是難以採訪的。 
除了新聞自由外，新聞自律亦 
是非常重要的。在新聞自由的前題 
之下，播人如何達到新聞自律， 
避免造成新聞自由的濫用。是一値 
得深思的課題，正如已故台_總統 
蔣經國所說：「報人最大的恐懼不 
在政府的管理，而在‘報業自身的不 
負責。」 
我們亦很小心處理新聞來源及 
內容，避免受人利用。傳媒很容易 
成爲權力鬥爭的工具。所以我們要 
辩別來源的眞假及盡量找出事實。 
但我們未必能抱中立的態度，因爲 
事實可能是偏於一邊的，不過我們 
仍會儘量造到公平，令兩邊也有申 
辯機會。我們亦避免惹法律問題， 
因爲一旦惹上官非，就會破壞本台 
的聲譬，對於日後有很大的影響。 
因此我們在節目未出街前，將內容 
交給法律事務部門審查或法律頓問 
過目° 
不過隨着時代漸進，觀衆對新 
聞、公共事務等資訊的要求也大大 
提高了，不再是「GIVE AND 
TAKE」。觀衆要求高質數的資 
訊節目，所以我們亦增加了壓力， 
加上友台和港台也製造這類資訊節 
目，確實帶動了競爭。觀衆要求提 
高，使到製造節目的質數相應提 
高，更加切合這個年代。 
_ 
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百份百媒介人 
何松恩’珠海書院新聞系畢 
業，畢業後任職廣吿公司，其後負 
資東報財經版，接着投考商業電 
台，在商台第一台曾負責學界精英 
闖高寡問答比赛，兩年後加人香港 
電台，工作包括太陽計劃、晨光第 
一線、學生專門店、香港宅隐便 
……等，至今近三年。在十一、二 
年前已開始寫樂評，而間中亦有擔 
任塡詞工作。由於一直與傳播界有 
接觸，因此順理成章成爲溥播人。 
他與港台的關係非常特別，以 
罕有的 Full Time Free-Lance 的 
身份在港台工作，現任編導一職。 
除此之外，還負青主編一本名爲 
「食家J的飮食雜誌及一些音樂雜 
誌專爛。 
無厘頭 
他覺得隨着外界的要求，尤其 
是在「六、ei」之後，對純娱樂的 
需求已經減少。至於無厘頭文化R 
是曇花一現。其寊毎一個年代也有 
無厘頭’只是當時不以此稱呼。例 
如：粵語片時代的兩儍遊天堂（新 
馬仔，部記陳）也算無厘頭。他深 
信無厘頭文化，甚至認爲傳媒所帶 
出來的訊息都對靑少年有影謇。港 
台之所以沒有因軟硬天師或馬路天 
使受歡迎而製作同類型的節目，是 
因爲不想令社會風氣越變越壞。 
有人認爲無厘頭的產生是由於 
九七將至，人們眼光變得短淺，得 
快樂時且快樂。 
四、五年前’「無厘頭」一語 
屬於粗口，廣播人不得在節目內講 
此詞。這是老一榮定下的廣播法 
規。但現在人人都把此詞掛在口唇 
邊，這才沒辦法。「三個寂寞的 
心」不是無厘頭，反而有些少似當 
年白韻琴的「盡訴心中情」。他們 
並非鼓勵靑少年拍拖，只是以嬉笑 
怒駡的手法去「癒」人「吨」人。 
站在個人立揚，他不認同「三」是 
個好節目。 
貧素差？ ！ 
或許有人會覺得現時的堪台節 
目質素偏差一-一資訊少、着重音樂 
及娛樂消息、無厘頭、電話節目泛 
濫等等。然而何松恩卻有不同的看 
法。 
「其赏我的看法與你們剛剛相 
反，現在電台的質素較從前大大提 
髙了；你看看十年前的廣播人有多 
少是在大專畢業。」 
現時廣播人的學歷無疑是提高 
了，但他們節目的內容似乎H是爲 
了迎合聽衆喜好，而忽略廣播的三 
大责任——資訊、敎育及娱樂並 
重 0 
「我覺得香港電台沒有這問 
題，至於商台就難說了。郭傲華在 
中大新聞系畢業，不至於只敞一些 
給「親妹」聽的接電話節目，他的 
學歷不低，但將他放在「太陽之下 
NDJ」時，不受歡迎，在商言 
商，如果你是商台的監製，你會怎 
辦？」 
這問題可能是由於現在聽衆及 
中學生的知識水平低了，語言能力 
差了，唯歎一句一代不如--代。 
「這一代的人幸福了，不需要 
付出太多的努力便得到許多成果， 
令他們不用下太多苦功。J 
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何松恩 
媒介人 
以前我們稱電台廣播人爲唱片 
騎師（Disc Jockey )，隨着時代 
改變，對他們的要求亦有所提高， 
新一代提倡收音機騎師（Radio 
Jockey)，或者稱他們爲「媒介 
人」’這個稱呼似乎更爲貼切。電 
台是一種媒介，而香港的媒介種類 
繁多，他們之間需要互相倚賴及配 
合’形成行內人絕少在單一媒介內 
工作° 
「瓣數越多，江湖地位越穩 
固，這是必然的。」 
何松恩對傳媒有相當重的使命 
感，從他的背景及所敞過的節@， 
例如：學界精英閲高峯及太陽計劃 
等，多數是有關社會服務工作。 
「我對傳媒向來都有一份使命 
感，若不然我又怎會毎天一早爬起 
床上班呢？」 
做 D J 的 資 格 
現今對DJ的要求與從前不 
同，聲覯固然好，但不好也可以 
(郭啟華、阿Dawii )。但字正腔 
圓是基本的要求。較高的敎育程 
度，常識豐富’語文能力高，有音 
樂基礎’具備某方面的專長，頭腦 
靈活，具創作力及個人特色都是現 
今傳播人必需有的條件。 
「商業一台的『香港哩分鐘』、 
連蔡齡齡（中大畢業）這類的DJ 
都要披機出去敞訪問。現在時代已 
變，電台越來越着重時事、常識的 
份量。」 
未來港台需要很多軟性包裝的 
資訊節目。港台在今年都不會有很 
大特破’主要是因爲來自商台的壓 
力很大，而第三間電台將影響整個 
傳媒界，大家都不想作無謂的冒 
險。 
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電話節目 
若果大家細心留意香港電台的 
節0，以二台爲例’「晨光第一 
線」開始，接着的「R此一嘉J、 
「事事Call Call伍曼链」……至 
「黃金時段」，都插有奄話環節。 
最初電台是「單向」的傳播，廣播 
人說話，聽衆只有收聽的份兒；第 
一代%1成「雙向」，通過電話，聽 
衆與電台有了溝通；第三代叫败 
「多邊向」，電台對電話節H作刻 
；t的安排，現時的電話節0不两單 
是點唱、講心事，因爲難於產生共 
鳴，但如果把話題轉爲提供服務 
(「事事Call Cair伍曼儀」)， 
增加時事常識（「R此一嘉」）等 
等，所有聽衆都有所得益，興趣自 
然倍附。 . 
「電台已變了質，音樂的比重 
較前減少了……今日的電台節目很 
重視聽衆的參予。」 
三個寂寞的心 
香港電台有七個台，分別有自 
己所扮演的角色。在製.作節目時雖 
然不用向廣吿商負貴，但雲要考慮 
節目的收聽率。如果那個節目越多 
人談論’表示越受歡迎。電台不可 
製作沒有人聽的節目。雖然何松恩 
不反對有人認爲「三」會誤導靑少 
年，但「三」却是最受歡迎，那怎 
麼辦？唯有盡量希望「三」能維持 
在可接受的程度。 
「這個世界就是如此，可能許 
多人’包括你們在內，一方面認爲 
不接受這類節目，因無厘頭，但另 
一方面又走去聽。」 
「三」對年紀輕及分析能力低 
的年靑人影澳最大，其赏每星期電 
台收到許多投訴信，但主持人不自 
律也沒辦法，毎一次有問題時高層 
人士都提醒他們要小心，或許有人 
認爲最有效的解決方法是把「三」 
取消。但要取消全電台最受歡迎的 
節0，豈是輕易。現時香港有廣檢 
局及影視娱樂檢查處負貴監察，如 
有觸犯誹誇或廣播條例時，那節目 
想生存也可，而「三J是喊於 
「採鋼線」（Marginal) •重申 
「三」並非無歴頭產品。 
「我都相信九七會帶來影響， 
但不能賴，其黄香港曾經歷許多轉 
捩點，九七主要對中產以上的人有 
影響’經濟不景是世界性的；石油 
危機巳是長久問題；絕不能賴。大 
家都想積極進取，爲何要製造無厘 
頭。」 
三」、「軟硬」與羅啓生 
「找不是全心攻鮮商台，其賁 
軟硬天師那锺無厘頭更嚴重，因爲 
他們用喊濕、用性作開玩笑的話 
題，說一些不正經的東西。至於 
「二個寂寞的心」撇其表逹手•法也 
Pv是反影現象。若硬要作比較，我 
情願你們把羅傲生與軟硬天師作比 
較。羅敢生雖然無厘頭，但他無厘 
頭得有內涵。」 
對於節B主持人的無厘頭，電 
台並非想不理，例如羅放生由被發 
掘至今，他的釗作一直受監管，而 
他亦願意接受監管，坦並非人々如 
此，如丨兒震，他若不髙興，他會隨 
時不傲。所以電台賁有其難言之 
忍。 
潮流 
「在現在多取向的價値觀底 
下，不易帶動熟潮。」 
「黎明可以在一年間大紅大 
紫，連不太懂唱歌的劉德華可以成 
爲榜首，誰知道潮流怎走？我們只 
憑預測估計潮流例如估計國語歌會 
大熟，便盡量播多些國語歌。J 
「究竟是電台節目帶動聽衆， 
抑或聽衆帶動電台，眞的不敢說； 
現在的潮流很靠因緣際遇，我們極 
度希望電台能帶動聽衆。」 
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後語 
近年來廣播事業的發展，日千-
里。在未來的fl子裏:，廣播事業亦 
將會以各種各樣骄新的姿態展視於《 
我們眼前，廣播藥的演進不僅加速， 
了商業社會的發展》更將各地的人 
民緊扣起來。我們透過電視蛮光幕 
目睹蘇聯加盟共和國的人民爭取獨 
立fei'動’我們百睹東西德多牟的 
柏林圍牆終被推倒的過程，我們亦 
目睹天安門廣場上要求民主的同胞 
遭到血腥震壓的實況。這些影象使 
我們血脈也沸騰起來與國內，什至 
更遠的人民同歌同泣。傳媒能反映 
現食但它並不一定是一面客觀的鏡 
子，它可被操縱而將事實改變或扭 
曲。如何選取是個値得深思的問 
題。 
但願廣播渠道能暢通無阻的將 
要求民主的聲音傳到世界的每一角 
落，把野心家的假面具撕破。 
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學生 
你的名字就叫承擔 臨室 
回顧七十年代，釣魚台事件觸動全球華人 
的怒火。各地的華橋都爲了保衞釣魚台的主權 
而羣起疾呼，這些疾呼，亦喚醒當時的學生。 
一直以來，學生的形象在一般人眼中R是社會 
行動上的附庸，而且十分被動，但是自從保釣 
運動之後，學生擺脫了這些形象，而以超然無 
私的態度站了出來，而對社會人士 ’並且作出 
主導的地位，領導同學參與社會行動。自此之 
後，令到學生的社會地位開始受到大衆的肯定 
和認同，並且七十年代的保釣運動可謂寫下香 
港學運史上的重要一頁，燃起一段火紅的年 
代° 
對於那時曾有參與學生運動的人來說，雖 
然他們已不再年少，而且也走過了他們的學生 
時代，但相信他們決不會忘記自己曾身處於火 
紅的年代和走到街上大叫「保衞釣魚台」的光 
景，故此對於這年代的學生，實在是學運上的 
先辈，而且可把七十年代總結爲「承擔之 
始」° 
到了八十年代初期，香港學運焦點集中於 
香港前途談判問題上，致力尋求一個理想的將 
來。但是基於學生本身的知識是非常有限，根 
本上未能就政制改革作出深入探討和予以具體 
及實際的幫助。故此’在當時來看，香港的學 
運只能隨著別人的步伐而行，未能扮演積極的 
先鋒角色。而且自從中英聯合聲明塵埃落定 
後，學運就更失去了一個路向和指標’使學運 
漸漸走進一個沉寂的時期。 
由此觀之，八十年代前半期實在未能承著 
七十年代火般灼熟的大趨勢而行，並且在缺乏 
刺激下，火紅的承擔感亦不期然的冷下來，亦 
因而使八十年代後半期的學運亦陷進低潮。 
在沒有路向的指示下，八十年代的後半期 
學運因而出現了分化，有些仍舊關注社會事務 
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和民生情況，另一些則重返校園，談論校政和 
內部的改革。但無論是改善社會或是改革校 
政，搞學運的同學都遇到很大的挫敗感，因爲 
他們的努力皆未能獲得合理的回報。其中堅持 
反對中方在大亞«興建核電廠的同學，雖然從 
多方面向政府提出他們反對的理由，並且就著 
核電廠興建的「丨輔鋼事件」而向政府提出質 
詢，質疑大亞灣核電廠是否合乎安全標準，但 
由始至終港方都不聽取同學的意見，仍舊進行 
大亞銷工程。至於那些集中討論敎育問題的同 
學，對植民地主義下「不中不英」的敎育提出 
不少的意見，其中更有同學就學制的問題向政 
府提出「三改四」的要求’並獲得不少同學支 
持，可是政府不但不接受學制由三年增加至四 
年’反而提出「四改三」的方案。對於同學就 
自己的;t見而向政府發表’却R是換來冷漠的 
回應，甚至相反的決定，無疑是很大的打擊， 
加上社會人士的不支持和其他學生本身的不諫 
解，造成搞學運的同學產生很大的無能感。 
基於搞學運的同學未能解決基層同學對政 
治和社會問題的冷感，也未能塡補彼此間無形 
的鴻溝，故只得孤獨地幹下去和漫無目的地往 
前行。在這段期間，數間大專院校學生會出現 
了出缺的情況，學運面臨著一個很大的危機。 
這危機無疑受到上述原因的影審。學生的承擔 
感受到很大的冲聲，終至越來越少人走出來承 
擔，在學生肩上的不再是時代的使命，而只是 
「沉重的無奈」。 
直到八九北京民運爆發之前，整個八十年 
代可算是個「失落的年代」，由七十年代「火 
紅」走進「沉寂」，再由「沉寂」走回「失 
落」，無疑把學運帶向末路。但是八九北京民 
運爆發後，引發起世人的回應，也剌激起香港 
學運，並敢示以後學運所應走的方向，令到同 
學重新承擔時代的重擔。 
f 路u.: E 
, ,评 r 多 7 > 
踏准九十年丨代，份人！^、爲八九北京民運 
會刺激起廣大同學對於國際大事和社會事務的 
關庄；故瞻望光十宇代是個充滿希望的十年-
同學會從象牙舉中走出來’作爲承擔社會的一 
份 F 。 ‘ 
可丨昔事實上却並非如此，因爲現在搞學 
的问學要面對三個障礙。第個障礙是來自 
方的’因爲自六四事件後，學聯已不承認中共 
現政權，及指中共不能代表中國的人民，由於 
這原因，故搞學運時往往出現很多問題，正如 
去年的保釣運動，學聯旣不承認中共現政權’ 
亦不承認台_的代表性，所以在爭取釣魚台主 
榷時拫本不能向任何一方施加壓力和向日本力 
爭，只能發表聲明遣資日本，或是改變態度责 
雜中方應爭取釣魚台主權；另外由於已否定了 
中兵現政權，所以亦不能藉著新華社辦理任何 
事務，故此學運的推動受到很大限制。 
此外第二個障礙則是來自？?方和同學立場 
不同，•^^ ^方往往打著維持社會秩序的旗號，限 
制同嗜的運動，如「六三.」禁止同學在新華社 
門前靜坐，在是次集會中有學生企圖衝過齊方 
的鐵•而發生不愉快事件。在反對中共審判民 
>1人Jr的行動中，也發生過類此的衝突，而且 
#聯已公開聲明絕不會向齊方申請遊行和集會 
的許，所持的論點主要是「齊權過大’侵犯 
人權」故作出不妥協的行動，運用公民抗令權 
來挑戰(碎權，但必須要冒著因抗令權所帶來的 
m。所以對學運的運展無疑有很大的影響。 
第三個障礙則是來自基層同學對搞學運同 
學的疏離惑，由於這是長期以來的死結，並非 
輕易解決，加:t部份同學對於不承認中方現政 
權有所保留，而且不滿,t部份同學向齊權挑戰 
的行爲’所以出現嚴重的分歧。因此，即使作 
爲學運核心的同學如何努力，亦只是徒然白 
費，和枉於承擔。 
現在，香港回歸中國的期限已經日漸逼 
近，故可以肯定說香港必定會有重大的變遷， 
在這變遷的期間，香港學運必然會受到很大程 
度的沖搫々所以只有同學能彼ife 了解和園結， 
並且勇於承擔，才能使學運開出美麗的花朵和 
長出堅賁的果子。 
假若同學們不同心協力地解開以上的死 
結，定必會使到學運的死結越弄越緊、勉弄越 
糟。所以相信各词學決不希望九十年代悬個沒 
希望的年代，也不希望是個沒承擔的年代。 
. •• • . . . . 
「學生們，你究竟要承擔些甚麼？ J 
「我們要承擔自己的責任，* 
我們要承擔社會的壓力， 
我們要承擔時代的使命， 
更要承擔因承擔帶來的後果。」 
嶺南人第四十九期 
於’、參, 
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「理想與現實」 
滿紅 
二月二十一日，學生會外務部舉辦了「香 
港政制發展——理想與現實」論壇，目的是引 
起同學關庄今年的直選，讓香港有關政治團體 
能公開討論政制問題，從而使同學更加了解九 
一直選的情況。 
論壇中的嘉賓分別邀請香港民主同盟主席 
李柱銘、香港民主民生協進會主席瑪檢基和香 
港民主促進會代表梁韋形；至於香港自由民主 
聯盟的代表則在是次論壇中缺席。 
雖然這次論壇的目的是讓同學關庄今年的 
直選，但由於三月三日爲區議會選舉，所以這 
些政治圍體剛好藉著這論墙的機會來作事前的 
宣傳與部署，和其他「民主派」來一次短兵相 
接，作個比試。 
看罷這論壇，本人想提出一些意見，首 
先，李柱銘確寅有政治家的魅力，論壇一開 
始，他便老實不客氣的指香港自由民主聯盟不 
出席是次論壇，實在是不敢面對羣衆，是不民 
主的敞法，並即時引起同學的鼓掌D事實上， 
李柱銘給人的印象很有正義感，而且氣勢上亦 
很强，令到同學亦不期然信服他的說話，但 
是，我們只要淸晰李柱銘的說話，便發覺香港 
自由民主聯盟的代表缺席，並不可代表自民聯 
是不敢面對羣衆，況且缺席的理由大家並不知 
道，賁在不應胡亂猜測和肯定他們是不敢面對 
羣衆。而且，不能出席是次論壇根本不可視爲 
不民主的敞法。相反地說，若指缺席是不民 
主，那李先生的說話亦同樣不民主。 
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另一方面，當談及理想和現實時，問題便 
轉到港人與中方的關係。香港民促進會代表梁 
韋形的意見是採取溫和的手法，與中方保持一 
個良好的關係。當中港兩方的意見不同時’梁 
韋形說希望以和平的方式，希望中方理解香港 
人的情形’使到中港能互相読解’互相理解彼 
此間的難處。所以希望中方明白香港的資本主 
義，而港人亦要理解中方的社會主義°可是， 
若按「互諫互讓」的方式，在實際的情況下’ 
中共是堅持一黨專政’對於資本主義是不容許 
的，故此，在很大的程度上香港人R有「讓」 
的份兒和「諫J的份兒’所以香港民主促進會 
代表梁韋形不斷說以「和平手法」、「希望中 
方諫解」、「希望反映港人意見」等說話’實 
在令人覺得港人的角色是被動和操縱於中方之 
下，若要眞的和中方爭取港人的利益，便得要 
依靠中方能「體諫」港人，把港人的意願實 
現，否則便要繼續「反映港人意見」，直至中 
方諫解我們。故此’我亦希望各位能「諫解」 
梁女士的說話，和發揮「互諫互讓」的精神。 
對於「港同盟」主席李柱銘說不怕得罪中 
國。對於港人來看’我們著實需要有人肯爲我 
們作出爭取，而且必須要眞的站在港人的立場 
上，爲我們說話。在論壇中，李柱銘先生的話 
是令人鼓舞，因爲現在不怕得罪中共而且有能 
力爲港人爭取利益的更加少了 °可是，理想和 
現實始終尙有很大的距離’在理想中，我們眼 
中的港同盟是一個强者，可以爲我們向中方爭 
取許多許多，但是在現實中，雖然港同盟也許 
是我們的希望，是我們眼中的强人，但是在中 
方的角度來看，港同盟R是微不足道的’跟本 
不可能和他們談判甚麼’也不可從他們爭取甚 
麼，所以R是單方面的爭取’沒有多大作爲。 
而且，由於港同盟是以港人的利益出發’往往 
會作出激烈的行動和中方爭取，可是，强硬的 
態度雖然能顯示出港人的立場堅定不栘之外’ 
但卻會令到中方反惑’不能令港人得f^ 所願， 
所以我們不妨細心考慮一個問題’究竟我們要 
選擇一個怎樣的人才可以代表我們向中方取得 
應有的利益？是否以低姿態和中方妥協’還是 
據理力爭，與中方不斷地爲市民爭取呢？ 
基於以上這-點，來自香港民主民生協進 
會的主席瑪檢基是介乎兩者之間，旣非以被動 
的姿態讓中方諫解’也非以强硬的態度和中方 
爭取，而是站在港人的立場上，從港人的利益 
出發，是有一定的不能改键的立場。但是縱使 
有堅定不移的立場，也非代表可以得到，同樣 
基於不能和中方弄翻’也不能和中方妥協’所 
以往注R是不願破壞關係’而寧願疆持下去。 
故此，港人若要爭取自己的權益，很多時 
需要從不同的方法和立場取得，但最終的決定 
往往不是我們，也不是「民主派」’而是中 
方。 
最後’還有一點想提提的是，李柱銘說我 
們要了解每位候選人的背景，看看他們是否有 
接受中方的支持；但是我們絕對不可單從這點 
而抹殺所有的候選人°同時我們不可就著候選 
人的身份而決定一切，因爲有中方支持和沒有 
政治背景的人未必不能代表我們爭取權益；相 
反地是民主派則未必能代表我們爭取權益° 
總言之，各人都相信理想始終是理想，現 
赏始終是現賞’但我們並非要做到理想等同於 
現實，R要我們有理想，並能朝著這目的去 
傲，不論是理想還是現實’始終理想和現實會 
越來越近。 
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回顧過去’在戰後短短四十年內’女性以 
銳不可當的氣勢把女性的地位提高。首先’隨 
著戰後民主思想的導入’使到制度有了改變’ 
如兩性平等思想的普及’與選擧權的取得等； 
和在高度成長期，以男性爲中心的社會中，女 
性的地位在企業，家庭裡都有變化’扮演了配 
角的角色°另一方面，家事的簡便便化，和子 
女數目的減少’及高學歷女性的增加，使女性 
的生活方式受到注視’亦普遍被談論。然而’ 
這樣女性地位的變化’可以說往往是由企圖追 
求「跟男性一樣」的自由、待遇和地位的那股 
精力所造成的。 
到現在’那原本R朝一定方向攀升的女 
權，終於來到了轉向的時刻。也就是說，從 
「挑戰」（趕上男性）、「解放」（掙脫束縛 
擭得自由）、「摸仿」（大家都如此，所以我 
也要這樣）這些階段’發掘追尋發展自我、自 
我設定目標的時期°憑己力找到了各自的自我 
實現空間。 
綠色力量車慧蘭 
而這個女性主議的提倡’也是符合「綠色 
思想j的。「綠色思想」是多元化的、尊重個 
人釗意的、反齊一化的、反權威的、按各地歷 
史社會背景而構思落賁的價値觀、人生觀、宗 
敎觀、政治觀、世界觀……。它的其中一個原 
則是提倡女性主義價値觀，建立兩性平等的世 
界，而兩性平等的社會’是有以下的觀念： 
一、恢復兩性貢獻的平衡，從依賴轉爲「啓發 
性」的共存’雙方相輔相成，互相發揮兩 
性的特色，共存共榮，不能再有哪一方作 
燒牲、依屬的念頭。 
二、大家共同參與及碩導社會，分擔責任（例 
如分擔家事和育兒的責任）。 
三、社會一切計劃安排結合兩性的智慧而設 
計，包括區域性的社會、文化和敎育方 
面，或是行政方針等，都融合了作兩性價 
値觀。） 
所以’綠色思想並不狭指環境上的綠化’ 
也包括了思想上的綠化。 
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綠色力量車慧蘭 
「綠色人士」的背景可分爲四大類：關注 
環境人士（ Environmentalists )'、綠色生活實 
踐人士、綠色暖力團體、綠色政治活動人士。 
關注環境人士又可分爲保守派（反對改變 
自然面貌和秩序）、激進派（致力於制度以外 
求改鍵)和改良派（旣成制度的一分子，害怕 
眞正的、全面地改革、變動）。 
綠色生活實踐人士包括：提倡「有機農業 
牛.產」(不用化學劑來殺蟲、施肥、鎖牲口） 
的人士、提倡用自行車代步(包括上班、社 
交、消閒、保健）的人士、提倡素食的人士、 
提倡冥想、太極、瑜咖、氣功作爲提高靈性生 
活質素的人士、提倡循環使用物料的人士、提 
倡「另類醫學」（即不單依靠西方科學式醫術 
來維持健康）的人士等等。 
綠色壓力團體包括：監察農業及食物安全 
組織提倡女性權利組織、維護動物權利組織、 
監察地區性環境汚染情況組織、爭取大衆健康 
組織（如反對藥物濫用、反對嬰兒奶粉宣傳、 
反味精、反吸煙等）、爭取消費者權利組織爭 
取草民主組織關心南方世界福利組織等等。 
綠色政治動人士相信最有效的辦法是靠政 
治活動，即使不能成爲統治黨自己訂政策，也 
可用反對黨身份左右政策，產生制衡作用；及 
在競選活動及議會辯論中得到媒介嘆光，向市 
民宣揚，解澤「綠色」哲學理想和實踐方式。 
這些人可分爲兩類：「綠色」政黨成員（組成 
政黨來推廣落實政策）、和在左中右黨派內有 
「綠色」思想傾向的人士（如戈爾巴喬夫先 
生）° 
由此可見，「綠色分子」實是一羣在不同 
程度上、不同意義上人生觀和世界和世界有共 
同取向的人士 ’在不同岗位上分頭按自己的信 
念去做事，按自己的價値觀去生活，但大多數 
不知自己正參與「綠色」改革的行列。 
故此，關心綠色的香港人，應把「綠色思 
想、綠色行動」（Think g r e e n , a c t 
green)意識積極推廣。 
綠色快訊 
由三月十一H開始，綠色會社將長期爲校內各 
師生提供廢紙回收服務，敬希各位踊躍參與° 
詳情請留意宣傳海報° 
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「老戈’我有呀唔明。」 
「部老弟，你有阵唔明？」 
「老戈兄入立陶宛要派兵，我就叫解放軍 
入北京城，同樣大家平亂而出兵’但係我 
携到全球遣責聲’而你就坐得附鎭定，眞 
係點誌都唔明？」 
「等我解擇你就明’小弟得獎表示我愛好 
和平’愛好和平又點會附血腥，附啤波斯 
灣又要出兵，飛彈射來射去唔,駛停，美國 
绝都唔得閒理我嘈定靜，所以話之血滿 
城，我都唔怕兼可以坐得附定。」 
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老戈，你好卩野 
部：「老戈，你好喷！」 
戈：「鄧老弟，我點好啩！」 
部：「老戈兄你放棄一黨專政，直頭嚇到我眼 
定定’但係見你攞和平獎附型，依家重可 
以共黨執政’眞係想跟你放棄一媒專政， 
學你一樣附醒！」 
圖：SAMSON 
文：仔仔 
部：「老戈，你搜經濟眞係威！」 
戈：「多謝，多謝，係呢點我點威？」 
鄧：「我口 値人民幣’又搜計劃經濟，重玩 
吓市場經濟’甚至出到鳥龍經濟，經濟變 
得唔升又唔低。老戈你就威，凍結人民戶 
口兼提款要限制，大額盧布三日唔換就變 
廢，人人搜到有錢都無得驶，條橋簡單快 
捷唔浪費，唔.駛搜XY經濟，都可以揾 
埋大把亂附揮。」 
大小氣候 
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話當年 
訪問「嶺大」學長章基球 
他與嶺南 
嶺南大學——對於現在的嶺南 
人來說，這個名字旣熟悉又陌生。 
入讓嶺南學院的第一天，校長已向 
我們介紹嶺南學院是繼承廣州嶺南 
大學的精神而來的。那麼，以前廣 
州的嶺南大學是怎樣的呢？「嶺南 
牛」又有什麼特別的意義呢？爲了 
解答這些問題，我們特別邀請「嶺 
大」的前辈韋基球先生接受訪問。 
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韋基球先生在司徒拔道現址入 
讚嶺南小學，一九三九年畢業以後 
入讓澳門嶺南中學，一九四九年畢 
業，並於是年秋天入讚廣州嶺大， 
四九年畢業。而且，韋先生亦是香 
港嶺南書院（後更名嶺南學院）的 
「開荒牛」，曾任「嶺南書院赛備 
委員會」主席。現在，韋先生仍然 
是嶺南學院的校董之一。 
「據聞當時的嶺大在香港也頗 
具名氣，情形是否這樣？」 
昨日的嶺南 
韋先生一生與嶺南結下不解之 
緣，對嶺南大學更有深厚的感情， 
究竟當年的嶺大是怎樣的呢？ 
「嶺南大學建於廣州的康樂 
園，有許多不同的學系。由於嶺大 
有農學院，周圍有不少田地，所以 
面積很大。當時，大、中、小學的 
師生也住在校內宿舍，大家感情很 
好，經常見面，很容易相熟，加上 
曾經打仗，大家一起走難，同學之 
間更形親切。」似乎，韋先生仍很 
懷念當時的校園生活。 
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「是的。中國當時學校不多， 
加上嶺大的學生又曾經到香港大學 
借讀，所以香港人對嶺南大學亦有 
一定認識。」 
*原來，在抗戰時期，廣州打 
仗。嶺南學生曾搬到香港大學借 
m，更在港大的「陸佑堂」舉行過 
畢業典禮。後來，香港倫陷，嶺大 
遷回大陸，港大的學生反而偉讀於 
嶺大，後來香港大學亦承認這些學 
生的學位資格。韋先生回想當年的 
情況，指出當時兩大之間，作風開 
放，學生交流的情況十分普遍。韋 
先生的妹妹也是從嶺大轉讀港大 
的° 
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「我記得香港政府爲答謝嶺大 
支持港大學生，戰後亦曾捐過一些 
錢給磺大。」 
當時，廣州亦有數間頗具規模 
的大學，嶺大有什麼特別的地方 
呢？ 
「以前中國很少私立大學，基 
督敎大學更少。加上嶺大雖然是一 
間基督敎學校，但並不練®任何敎 
會，所以比較特別。」 
「嶺大的宗敎氣氛如何？」 
「嶺南雖然是一間基督敎大 
學，但並不刻意宣揚基督敎敎義， 
宗敎氣氛十分自由，任何宗敎的人 
也歡迎入i資嶺大。我還記得嶺大曾 
經接受瑪利諾天主敎會派遣敎授， 
當時有不少神父、修女來嶺南，更 
在校內建立了敎堂，宗敎氣氛是十 
分自由和開放的。」 
嶺南可謂經歷了連翻動蕩，繼 
有滿淸滅亡、八年抗戰、國共內戰 
等，嶺南校方對於這些政治風波採 
取什麼態度呢？同學的反應又如何 
呢？ 
「嶺南當時可以說無任何政治 
立場，亦不魔於任何政治組織，旣 
不干涉，亦不强迫學生參加政治運 
動。好像在抗戰期間，中國的靑年 
都滿腔熟血，嶺南的同學亦不例 
外，間中亦有一些討論會，到假期 
亦有學生參加勞軍。我讀嶺大的時 
候，正藉國共內戰，同學之間分成 
幾個派別：，大家有不同意見，校方 
對這些情況從來沒有加以干涉。」 
嶺南牛」的來源 
「我們有一個有趣的問題想請 
敎你’究竟『嶺南牛J的名稱是怎樣 
來的？」 
「以前嶺南有首歌叫败『嶺南 
之龍』，有些學生自己塡上新詞， 
內容大致是這樣的：r他們叫嶺南 
人败嶺南牛，粗黑大隻’不親。我 
聽了，微微笑不否認……。讓人似 
獅虎•^猛’似猪好命，妖華似狐 
精。服務人羣卻以牛勝……！ J在 
中國’牛是很有價値的動物，而且 
亦勤勞可靠，漸漸地，我們亦不介 
意自稱『嶺南牛』了。」 
「聽聞以往亦有一道小菜名叫 
『嶺南牛』’這又有什麼關係呢？」 
「以前康樂園有間泰山鈑店， 
有一道獎油煎牛肉的小菜。後來， 
嶺南遷來香港，同學對這味小菜十 
分懷念，當時有人在泰山飯店敬過 
厨師，來到香港後便將這味小菜命 
名爲『嶺南牛j，與那首歌沒有什麼 
關係的。」（註：現在中環的嶺南 
會所仍有『嶺南牛』吃！） 
今日的嶺南 
作爲香港嶺南的開荒者之一， 
韋先生對今日的嶺南有什麼看法 
呢？ 
戰前嶺南大學康樂校園 
現在世界敎育的趨勢也很依 
靠政府的支持，嶺南爭取學位課程 
的成功機會很高。我覺得同學不用 
擔心，世界變幻無窮，但R要努 
力，我們就能夠進步。目前，我們 
只能夠摸索前進。無論如何，我對 
於嶺南的發展也是抱着樂觀態度 
的。」 
「在六六、六七年期間，我們 
一班同學在有限的資源、有限的時 
間下開辦嶺南書院，只有抱著『開 
陈檔先算J的心理，嶺南有今曰的 
發展，我已經感到喜出望外。現 
在，嶺南有這麼多年靑人，我眞的 
很歡喜。」韋先生神情雀躍，相信 
對今日的嶺南學生抱有很大期望。 
對於嶺南未來的發展，韋先生又有 
什麼看法呢？ 
在訪問的時候，我們不單發覺 
韋先生是一位態度樂觀開放的老人 
家，同時亦感到他很關心嶺南的學 
生。他還語重深長的說：「你們千 
萬不要灰心，牛津也不是一開始就 
成爲今日的牛津，他們也要慢慢 
來，由小到大，最重要要有鬥志。 
別人不承認我們不要緊，只要我們 
將來敬業樂業，努力學習，臨危授 
命是授命給有用的人的。在康樂園 
有首歌說：r一千嶺南人精精神J。 
當時的嶺南大、中、小學加起來才 
有一千人，但毎個人也很精神，很 
有鬥志°你們也不要太計較名利， 
愛心才是最重要的。」 
採訪者：劉眞途 
潘紹聰 
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% m 9 ti竄竄赞 
在學院一片等待升格的歡騰氣 
氛之中，同學可曾留意到校園之外 
一些不合公義的事情？ 
近幾年，不論香港、中國以至 
世界也發生着重大的變遷。在這些 
變化之中，難免出現一些不合理的 
事情，小至香港學生車船津貼的削 
減，大至中國民運人士的審判及中 
東海灣戰爭的爆發，無不成爲同學 
茶餘飯後的討論焦點。問題就在 
於，這些關乎整個社會發展，甚至 
人類安危的問題，在同學眼中是否 
就只有消閒遣悶的價値呢？究竟有 
多少同學眞正關心過受審的民運人 
士 ？多少人知道削減車船津貼對香 
港福利事業的發展有什麼影響？釣 
魚台事件有什麼歷史背景？同學又 
是否明白爲什麼「學聯」在海賤戰 
爭中堅持反對立場呢？你們有否考 
慮參加九一直選呢？ 
請同學撫心自問，是否曾經就 
以上的問題認眞思考超過三分鍾。 
有一羣同學’他們不但思考過 
以上的問題，並且花了不少精神去 
研究這些問題。在可能的情況下， 
他們更抽出寶贵的時間參與各種實 
際行動。他們便是幹事會外務部的 
幾位幹事，包括：外務副會長張裕 
彪，外務秘書曾志恒（香港事務委 
0 
麕騰 
員會主席）、陳斌傑(.中國事務委 
員會主席）、盧世明（國際事務委 
員會主席）以及其下參與各委員會 
的同學。 
在這一年以來’外務部不但關 
心政治事件，對於推動其他同學參 
與社會事務亦不遺餘力。 
在新學年開始時，外務部就擧 
辦了外務迎新營，以吸納一批對外 
務有興趣的同學，一方面與新同學 
討論大專生在社會的角色，另一方 
面鼓勵他們參與外務部的活動。 
此外，各外務委員會亦擧行研 
習班，以小組形式討論個別政治及 
社會事務。而他們亦舉行過一些訪 
問活動，例如香港*務委員會的同 
學就曾經訪問過陳明絲博士了。另 
外，接二連三的展覽亦在學生中心 
舉行過，其中「十大國際風雲人物 
選擧」就是外務部的傑作之一。還 
有一些公開研討會和公共集會是曾 
經號召同學參與的。 
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至於外務部的重頭戲，就是他 
們在落莊之前舉辦的「外務雙 
週」。「外務雙週」在三月初擧 
行，活動包括在週會時間擧行的論 
壇——「理想與現實」、外務展覽 
和書展°活動的主要目的’已經表 
現在他們的口號中，就是要推動 
「大專生面對挑戰，嶺南人承擔使 
命」° 
除此之外，外務部的同學也經 
常參與「專上學生聯會」的會議和 
活動，與其他大專院校的同學保持 
緊密的聯幣。 
從以上種種，我們不難估計這 
一羣同學在過去一年花了多少精神 
時間在外務的活動上。但是’ 一般 
同學的反應又如何呢？ 
筆者相信，大部份同學不但沒 
有留心外務部的活動，就連對外務 
幹事的姓名、樣貌也不甚了了。_ 
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就以有關海_戰爭的研討會爲 
例，外務部在「學聯」一片反戰浪 
潮之中，邀請了今届「亞洲學生協 
會」的主席周永恒到學生中心擧行 
研討會，向同學介紹中東戰雲的始 
末因由以及討論有關反戰與否的問 
題。當時，參加研討會的R有「小 
猫三數隻」，許多同學不但未知有 
研討會在學生中心擧行，就算他們 
經過學生中心也未必知道當時正舉 
—個有關中東戰雲的研討會，因 
爲參與的人數實在太少了。 
於是，一般同學便會提出一個 
疑問，同學對外務部的活動反應冷 
淡’是否因爲這些活動缺乏宣傳 
呢？ 
據筆者推測，宣傳不足可能是 
原因之一，但這並非問題的瘤結所 
在。 
舉政府削減車船津貼的事件爲 
例。當日，政府宣佈學生車船津貼 
頷要與家庭入息掛钩，大部份同學 
也反應激烈，可能是由於這與同學 
的切身利益有關，不但大字報上有 
激烈的評論，就連簽名支持反對政 
府做法的同學亦相當多，爲數超過 
七百人。其後，幾間大專院校發起 
到布政司署集會靜坐，外務部也在 
學生中心門外張貼大幅吿示，呼顢 
同學響應集會靜坐行動。基於當時 
簽名反對的同學很多，而同學事實 
上也對政府的做法極之不滿，同學 
不可能注意不到外務部的吿示。結 
果，參與集會的嶺南同學出乎意料 
之外地少，人數不足三十人。這裡 
證明宣傳不足並非同學對外務活動 
反應冷淡的關鍵原因。 
筆者亦曾就此事務訪問了外務 
副會長張裕彪同學。張裕彪認爲， 
作爲一個大專生應有一定主動性， 
應該經常關心院校及學生會的活 
動，自動自覺地看海報。所以，他 
亦認爲宣傳不足並非重要的原因。 
其實，一般同學拫本無動機參 
與外務活動。論利益，專心讀書、 
多敬兼職似乎對他們有用得多。論 
興趣，學生會有許多活動比靜坐集 
會、討論問題更爲有趣。論消磨時 
間，戲院又比學生中心坐得舒服。 
總之，就連同學本身也難以說服自 
己參與外務活動，更違論區區幾張 
海報了。 
至於其他院校的情況又如何 
呢？據一些其他院校的「非官方」 
消息（意指非由其學生會經正式調 
查而提供的消息）透露，各大專院 
校的情況與嶺南亦十分相似。大專 
生的活動不外讓書、拍拖、兼職幾 
項，參2與一般學生會活動的同學 
已經少之又少，對社會政治發生興 
趣，主動參加外務活動的同學更是 
買少見少。這與六四衝聲使一般學 
生產生强烈無能感固然有關，但 
是，許多學生對社會缺乏歸魔惑， 
腦海中缺乏政治意識也是導致他們 
態度冷漠的重要原因。今日，移民 
潮方興未艾，不少大專生那可憐復 
可悲的目標是要努力賺錢，從而移 
民外國，以離開這片「是非之 
地」。納稅人對他們的栽培不足以 
使他們對社會產生責任感，反正他 
曰遠走高飛，正是「事不關己，己 
不勞心」’就算事已關己，有人替 
我勞心，我便大可勞少一分心。這 
種心理，導致同學對社會事務反應 
冷漠，同時亦是外務部的活動不受 
重視的癥結所在。 
現今香港人政治冷感，大專生 
對政治不聞不問，已經不是新鮮的 
話題，許多人見怪不怪，甚至認爲 
理所當然。但是，我們不要忘記， 
嶺南亦有一些同學正在努力「反潮 
流」° 
筆者亦問過張裕彪，面對同學 
的反應，他有否感到心淡。他不違 
言他的確有些心淡，心血付諸東流 
固然使他心有不甘，但最難受的， 
還是面對同學的狭?§意識。 
現在，舊人退席，新人上任， 
新一莊的外務部對於這個「死症」 
有什麼解決辦法呢？增强同學的社 
會意識會否成爲他們的重點工作 
呢？這就要同學拭目以待了。 
纖鎮. 
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新詩組入選作 n n n 
爲什麼？ 
爲什麼要把日記上了鎖？ 
是你不願別人看到你的心靈， 
還是爲了埋藏以往的痛楚！ 
若你不願把心聲吐露 
你爲何又要把年月一 
堆積成厚厚的紀錄？ 
舒 
日 
言己 
若你不想向心中的某個人傾訴，• 
你何以夜夜伏在案頭， 
揮動着你那緊握筆桿的手！ 
你把痛苦埋在心底， 
只會讓它畔出惡毒的蛆蟲， 
時刻咬嚙你的心頭！ 
你爲何不把它展示出來’ 
讓身邊的人替你把負擔移走！ 
別再把日記丢在陰冷的抽屜II 
快把它拿出來， 
我把我的也拿出來； 
就讓我們彼此用眞誠作爲输匙 
把一切封閉心靈的枷鎖打開！ 
(文史二 
許振聲 
徵文比賽得獎作品 
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散文組冠軍： 
曾經的年少是做夢的日子，是 
縱橫的想像’是劍俠的豪情’是仙 
人般的瓢逸……無一是實際的’無 
不是奇詭的。 
氺 • 氺 
我想攜劍隻身縱横四海，挣莫 
邪、騎赤兔’遍歷神州大地，湖光. 
山色。登一葉輕舟，在長江兹峽飛 
m’縱柴汪歌’歌聲響遍四周的山 
嶽。我攀爬臉峻的山架’五嶽盡留 
我的足跡’在中嶽寓山與少林大師 
談佛法，在西嶽華山與道人論道° 
’ 「開之以虛’示之以利；促之 
以發，光之以至」，我持釗衞道’ 
齊惡懲奸，罪魁奸臣，皆亡於我 
釗。一個雪飄飄的晚上，-劍刺 
入秦檜的胸腊，然後一箭穿破那什 
麼十二道金牌’ -• •個滿天淡白的淸 
晨，與闖王李自成決戰於湖北的九 
宮山……我與荆柯結交於燕地，在 
風蕭蕭的易水爲他送別；與裴畏在 
飛珠艘玉的瀑布下論劍’與王五同 
坐屋脊上說刀。 
在朦朧月下的長安城’我與謫 
仙對飮，聽他細述那龍巾拭唾、贵 
妃捧硯，力士脫靴的事蹟’還有的 
是政治的醜惡和漦族權贵的荒淫腐 
朽，看他那如星般烟亮的傲目帶著 
點點的愁緖，我不禁輕輕難息： 
「謫仙怎可容干溷獨之世？ j於 
是，我與他再舉杯同歌：「縱死俠 
骨香，不慚世上英」、「蘭生不及 
游俠人，白首垂帷復何益J。 
在却天邊的一涯；我放下莫 
邪，脫去那臭皮爽，化身爲蝶，隨 
風起舞；化爲大鹏’其翼蔽天’御 
風而行；忽然，一個乘著雲氣，駕 
著飛龍的神人在我身旁掠過， 
「啊！他不就是莊周！ J我立即化 
爲一樓輕烟’隨他共遊太虛’領悟 
宇宙的無窮，與天地冥合。 * * * 
年少是浪漫的日子，也最是好 
奇的時候。 
在撒哈拉的沙丘上，我要留下 
足印，在埃及的金字裏，尋那法老 
王的遺跡；到南極去，我與企鴻們 
遊戲，再往北極走，我要看看北極 
光是何等樣的光景，還要探探復活 
島上的巨像，或是到秘魯里馬，俯 
瞰納兹卡平原上的圃案……不，地 
球還是太跟少了。 * * * 
地球逢是关彬少了，坐上超光 
速的飛船，我衝向蒼穹，邁進神秘 
的太空。地球是個被藍色玻璃罩著 
的球體，我_然看到它兩端反射出 
白色的光點，那大槪是南北兩極 
P巴，那佔大部份的藍色是滔滔的海 
洋，那掠色和暗綠色的，自然是陸 
地了，漸漸它變了一個小球，一粒 
粟子，最後消失於無邊的宇宙中。 
星業密密分佈在黑漆的四周， 
宇宙一片寧靜。這時’盤旋在腦海 
的’是「宇宙無限」和「星河溥 
說J的調子；眼看四周繁星，似是 
垂手可摘；再看無根的宇宙，又覺 
繁星眞的敝少’自身更是瞅少，我 
正感受著那無限的偉大呢！提著望 
遠鏡V看那數千年來的地球，原來 
自有人類，戰爭從未竭止，我不禁 
藉然’人類原是那麼無知的，他們 
所爭的項碎得不如鍋角上的一點塵 
埃！ 
如風 （文史一羅冠聰 
經過紅色的火星，穿過土星美 
麗的光環，我拜別了太陽系。「慧 
星那柔軟無力的白尾巴可給我臉上 
輕撫？雙星痴纏得難分，我不來打 
擾你們了；瞧那牛郞、織女相思得 
正苦’我可爲你們溥個音訊呢！ j 
到那人頭馬身的保伙(人馬座） 
‘去，我要看看那强弓金箭能否比拚 
我國的神兵，到擞戶那處去’在他 
的腰間穿梭，看看那寶剣可是一朽 
削鐵如泥的名刃。啊，十萬光年的 
銀河外，又是何等的摸樣？那會是 
無盡的探索，無休止的追尋？ 
忽然，天際一聲巨蕃’那是一 
顆新星（註）的誕生，它的光芒足 
以照見半邊宇宙，我的眼晴差點沒 
張不開；就在這剎那，光從一個方 
向給引去，我亦不由自主的隨那光 
線而去！啊……那是黑洞！也許從 
此我要消失在無根的宇宙了。 • * * 
年少的日子過去了，現賁的重 
擔淹沒了少年的榮情；今日已不再 
是劍客的年代，大地和宇宙的奥秘 
我也不願費神去探索，「騰雲叙 
風，翻江倒海J不過是小孩子鬧著 
玩的說話吧！ 
(註）新星：新星不是指新生的恒 
星，而是指一些原來很暗弱並不引 
人注目，而在短期間內亮度急劇增 
加一萬悟以上的恒星。 
喜歡雨，也喜歡等待雨的來 
臨° 
每當烏雲密佈的時候，總愛倚 
在窗前，看着那铅塊似的厚雲，沈 
澱在遠方的天際。讓它們慢慢膠結 
成瀝靑般的濃娥，壓在一棑排高樓 
大厦的頭頂上。等待着天幕不勝負 
荷，把稠密的漿液，傾到地上來的 
一剎。 
散交組亞軍： 
雨 
當澳雲化成密雨，如矢般疾射 
到世間的時候，我的心神彷彿也附 
在那萬千雨箭上’隨着它們在天地 
間疾馳，而長久齡積的煩悶，也被 
雨水導引出體外，胸襟頓然開閱了 
起來。 
喜歡雨，也喜歡在雨中的街道 
漫遊。 
雨點，就如天上的小天使，糊 
糊跳跳地從天而降，當它們跳彈到 
玻璃窗上時，便在那裏串聚成條條 
的珍珠項鍊，向人騎傲地展示它們 
的晶堂。到積聚得太多時，又化成 
無數的小溪流，在玻璃上自由地奔 
流着，那交錯的軌跡，就如一首自 
然交響曲的樂譜；隨後而來的雨 
點，也就依着這樂譜，敲盤出美妙 
的樂音。也惟有這樣的韻律，才能 
滌淨心靈的塵相。 
若沒有雨水的過濾，在城市中 
決不會有如此淸爽的空氣。只要閉 
起雙眼，迎着撲面的涼風，便會產 
生恍如置身田園的感覺。張開了 
眼，啊！怎會眞的到了郊外呢？嬌 
難的傘影，經細雨的撫慰後紛紛綻 
放：紅的、黃的、靑紫相間的…… 
一簇族地點緩着城中的每個角落， 
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爲這灰暗單調的石尿森林添上了縮 
紛。 
喜歡雨，更喜歡細雨下的海 
港 
兩線投進海面的細浪中，把海 
和天連結在一起。港海在細雨織成 
的輕紗掩蓋下，呈現一種朦職的詩 
意。海面上穿梭不絕的船隻，都顯 
得緩慢了下來，甚至像完全靜止了 
似的。R有偶然掠過海面，倏來倏 
去的幾隻海鷗，叫人驚覺到這不是 
一幅圖畫，而是實在的景象！然而 
如此的美景，又叫人懷疑它是否蜃 
摟的幻象！可不是嗎？請看看對 
岸，那些本來傲立在陽光底下，閃 
着肢目金光的高樓，R剩下了一個 
模糊的輪廊，潮着背後被雲霧包裹 
了大半的遠山和繞在前面的一江煙 
水，不正是蓬萊仙島的形象麼？這 
就是雨的魅力了，它把都市的庸俗 
洗擦掉，使人對這神話般的都市更 
添上些美麗的幻想…… 
正當思緒隨着回憶的輕舟，在 
雨中的港海漫溯之際，一陣淅瀝的 
聲響，把我喚回現實裏。啊！又下 
雨了 ！不知窗外那長街的雨夜.，是 
一番怎樣的光景！ 
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一片全無詩意的雨聲，如街頭 
条||鎗的劫匪，硬要把這輛孤單的小 
巴，趕得如箭馳奔。車窗外兩旁的 
油綠，像乍遇趟魎’ 一溜煙似的跑 
走了，只餘下一點兒的殘像留在記 
憶中。幢幢高聲聳的大厦，開始毫 
不留情地吞隨撲素的村舍•從前洋 
溢濕泥和茂綠味道的MJ:，三載寒 
暑後的今天，竟也習S〒絲絲的銅 
臭！ 
跳下了小巴，胖子漫不經意的 
一掃，覚惹得心中陆噥起來：怎麼 
搞呢？三年前這裏還是一大片幽幽 
的翠綠，駕鳥婉轉的曲調彷彿能叫 
人沉醉……沒有綠！R有白！冷白 
的巨厦，壓碎了黨曲之夢！算吧！ 
僅有的農鄕氣味，催促這騷客的歸 
家之途。 
雨水打在傘子的聲音，爲我的 
重歸歡呼。夾着靑葉的濕風，洗游 
着這一副臭皮爽。小路兩旁的牽牛 
花，化身爲瓣瓣的紅唇，殷切地期 
待心上人的熱吻。然而換來的只是 
顆顆憐潤的珠淚……沐浴於綿雨的 
柔枝，與長空的灰雲遙望，草藤也 
靜默地伸展，陶醉於淅瀝的雨樂下 
……說眞的，媚難的機唇，輕柔的 
嫩枝和爛靜的藤蔓，又豈能與 
「她」堪比呢？ 
終於返抵故居了。天上那一團 
團的灰雲，仍徘胞不去地驅使密密 
的雨點，把屋外變得一片模糊。但 
爲了「她」，想起了「名花跪嶺 
至，愤娜自成蔭」此兩句，步伐便 
加快地向着後園去。 
是「她J —夾竹挑。在我五 
歲時’某天於後園便把它種於泥土 
裏一似挑非挑，似竹非竹，R給 
予這小腦袋數不淸的問號。然而後 
0 
來從書本上方知道它便是紅花夾竹 
挑。 
「是什麼又怎打緊呢？或許 
……或許我們也像是夾竹桃吧！我 
究竟是竹還是桃呢？我是一個尙有 
半點鄕土味的莊稼人，還是久歷冷 
漠蒸陶的過客呢？」漸大的雨粒伴 
着我的思維想道。 
現在，一副踐軀，一顆鉋受煎 
熬的心）正渴望注昔回憶的體貼， 
顫抖的手臂，像要決定發掘一生中 
最熱切的希望之源…… 
子的四周’在久雨的躁瀬 
下，竟成澤國。在一片的模糊裏， 
窺見了一個慘淡的景象：在蕉樹的 
樹蔭下，左邊仍是一片依舊的碧 
靑，輕風溫柔地把不知名的黃花吹 
驗，蕩起了一圏一圏的键丨倚’慢流 
向長空盡處，樣碎成粒粒的黃雨 
……怎麼會這樣？右邊種植夾竹挑 
的地方’竟是狼藉一地的花屍，片 
片的殘瓣’像血河般流着，但殷紅 
已漸徒，惟悴得畏縮起來，希望風 
霜把她融爲泥土的一部分……「 
休 
文史二 
黃偉超 
口 1 ！」一聲的雷鳴，也要爲花夭而 
悲嚷！ 
呆站的我，R希望濃澳的衷 
情，能盡化爲夢境，在春雨連綿的 
後園內，希冀帶來一個起死回生的 
擬夢……忽然’另一個景象又投射 
於眼前：一個十六、七歲的靑年’ 
在後園焚燒着雜草，竟不愼禍延及 
深愛的夾竹桃……「桃啊！我只是 
想把纏擾妳的妄徒消滅，怎料到會 
造成這樣的惡果呀！挑兒，一直妳 
都明白我是個認眞的人，可是認眞 
有時用？生活在這樣的世界，眞是 
叫人齒冷：每個人偏偏R愛自己 
——自私自利，唯利是圃，卑鄙’ 
醜惡，虛腾是今天他們的互稱。嗜 
皮笑臉的洪潮，已把認眞的長堤衝 
破！桃啊！請妳奪去我的生命’好 
讓我逃離這纯獨的地獄……」我歇 
斯底里地喊着。 
紅焰漸漸地把桃兒吞趣’像要 
把淋满的至情燃燒殆盡、顧盼之間 
這情景突然無聲無息地消逝……驀 
地，一片殷紅，如往昔歡偸地展現 
笑顏’敎我毫不猶疑地奔向她的懷 
抱一-一發默的身軀像要向她泣訴’ 
正當我倆噓寒問暖，嗎嗎細語，互 
訴哀曲之際……她卻化成魅魅，伸 
出乾枯的繁枝，竟要把這瀕死者之 
冀夢打碎…… 
_別已久的太陽笑臉，又爲世 
間點緩了一份希望’蕉樹下的桃 
塚，在風雨的冼條後益發顯得素 
淨，然塚右旁邊的新墳’卻剛埋了 
一個已死的心和一堆破滅了的夢 
想。新雨後的小路，一具喪失靈魂 
的行屍，踏上了冷酷無情的茫途， 
往悽痛和絕望.的人海飄去，一步一 
步地沈倫…… 
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黃河的痛苦，黃河的希望，逢就了黃河的彳韋大。 
黃河的偉大，也許在於它在海洋與高原之間創逢了 
片大陵。 
黃河來到了偉大而痛苦的入海口。 
滚滚千里泥沙，將在這裏沉積為新大陸° 
凶湧•；彭丨拜的海浪，將在這裏同黃河相碰撞° 
黃河夫須消除它對大海的思慎。 
黃河夫須保持來自高原的百折：^燒的意志與衝勒。 
生命之水來自大海，流歸大海。 
千早孤獨之後的黃河，終於看到了綺藍色的大海。 
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爪是局効八 
李國强 
大亞灣核電廠興建 
代議政制白皮書諮詢 
中英聯合聲明 
公安條例修訂 
聲援中國學潮民運 
基本法頒佈 
大嶼山赤鱲角新機場興建 
每天早晨，看到人羣踏着精神 
抖擻的步伐，在繁忙街道上趕路’ 
便不期然覺得香港充滿朝氣、希 
望。然而，有時卻禁不住悲哀，很 
多關乎我們切身利益的事，都沒有 
權利作出決定，甚至連瞭解事件眞 
相和表逹意見的機會亦被剝奪。港 
人就像睹桌上的赛碼，祇是中英雙 
方政治角力的本錢，還記得前陣 
子，就新機場財政問題發生爭議， 
雙方都謂要代表港人利益，增加新 
聞透明度。言猶在耳，在最新一輪 
小組討論卻限制記者採訪。在身不 
由己的情況下，我們R能以嬉笑怒 
罵的形式來表達自己感受。或者這 
就是大時代中小人物生活的無奈 
罷。 
由長洲至香港的小輪航程中， 
香港急劇的轉變就呈現眼前；從三. 
四十年代的舊式數層平房，瞬間成 
爲高聲入云的摩天大厦，就仿似穿 
過時光險道，經歷着香港的成長。 
三年零八個月日治時代、四九年難 
民潮、六七年暴動、七六年股市大 
跌，至八九年百萬人遊行聲援學 
運，香港一次次從創傷中復原過 
來。就在這本不屣於我們的地方， 
默默的建立自己的家園和獨特的生 
活文化。這裏已不是一個地理名 
詞，而是我們故鄕。可是因着九七 
問題，許多港人爲着種種原因，放 
棄這裏建立的一切，遠赴異地。這 
是否是我們的矛盾？ 
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至於中國，從前R是一遙不可 
及的槪念。與她的接觸瞭解，只限 
於風景紀錄片、旅行等，並沒有深 
切的認識。我們之間卻有斬不斷的 
拫連幣着，緊扣着。就像前年的民 
運，使本來對周遭事漠不關心的港 
人，血也沸騰着，與遠在千里的北 
京市民和學生心連心。事實上，在 
平常日子裏，我們可以很客觀理智 
的批評中國種種落後的地方，如官 
僚主義，貪汚風氣。甚至更不客氣 
的指斥同胞的秩序，齊察與邊界官 
員的橫蠻無視。可是到了緊急關 
頭，卻會爲中國的利益挺身而出， 
這收不因爲什麼原因，只是我們的 
祖國罷了。她的興衰成敗和我們休 
戚與共，我們iT不容許中國受到欺 
負和傷害。或者，中國能夠經歷許 
多苦難而不倒，是和這種民族凝聚 
力有關。然我們對中國的熟愛、卻 
不斷受到挫折。我們支持北京的學 
生，乃因爲深信自由民主才是中國 
富强的道路，而並非想推翻任何政 
權。可是最後，北京學生被鎭壓， 
我們更被當權者指斥爲「勾結海外 
反動勢力」的顚覆基地。於是，我 
們再一次對政治忌講，希望能夠明 
哲保身。然而上年日本欲侵佔釣魚 
台，卻淸楚顯示港人對中國的愛 
護、關心。只是何時才不會被中國 
執政者誤解及壓制？難道港人就像 
欣靈所說：「九七風雲捲起的重重 
叠浪’沖得人忽醉忽醒，萬里云山 
家國鄉懷，一瞬間驚覺於尋拫的激 
情中’肩頭驀然多了一份承担，本 
是落實而肯定，卻又徘步於政治的 
迷惑，中國啊，爲什麼就連一滴中 
國人的眼淚也如斯沉重，叫人難以 
蒸發？」 
或者，港人正需要智慧者的答 
案 
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台灣有jg 寧宇 
念初中的時候，筆者首次回 
鄉’竟效人懷着遊子思家之情’以 
熟切的心情期待着鳴一嘆屣於自己 
的泥土，認識一下身處異地卻原爲 
一體的內地同胞。可恨的是’眼前 
的現賁瞬即把這種情磨滅淨盡。比 
想像中還差還落後的精神與物質文 
明剝掉了我身爲中國人的自尊。圍 
繞在身邊的，不像眞是我的同胞， 
一對對敵意，不友善，軌非猜忌的 
目光把我逼到冷冷的牆外，使我無 
法進入牆內的世界。我忽然感到自 
己像一片紙張，驟然從高處飄落， 
凄然的找尋自己的落脇地，但卻是 
尋找不着。 
事隔數年，踏足另外一片炎黃 
子孫的土地——台稱，卻使我有新 
的體會和感受。不知是否同病相憐 
的關係，我直覺相信台灣人，尤其 
是當地年靑人跟香港的心靈應該是 
很接近的。香港的年靑人雖然比台 
禅的幸福，沒有痛苦而沈重的歷史 
包袱，但面對着幽暗不可知的將 
來，大家同是失落、徬惶而迷惘的 
一羣。若說台_是亞細亞的孤兒， 
香港可以說是亞細亞的私生子，港 
台兩地的靑年，似乎有着類似的掙 
扎，懷着相類似的情意結。那股沉 
齡堀强’自卑又自傲的情f;結糾纏 
不淸，錯縱複雜。猶記得筆者在台 
大與一些本地學生擧行座談會，一 
位學生談到他對九七的知法。他 
來極不看好對香港的前景，抱較 
觀態度，不過，九七對台_來說 
是好事，因爲香港的經濟繁榮會 
移到台灣去。當然，我是不贊成 
的看法。就他這區區一句說話已 
映一部份台人的心態’就是把 
港看成競爭的對手，對香港懷有 
忌和敵意。若香港因九七問題致 
濟走下坡，那便是台«的天下 
。原來，同病相憐R是筆者一廂 
願，奈何！ 
可能筆者所接觸.的都是一些精 
英份子，他們那股自信及傲氣隱約 
可見。記得筆者與一位本地生交 
談，他問筆者對台北的印象如何， 
我毫不考慮就答印象比想像中差， 
他以爲我一時說錯，還忙於替我更 
正說是比想像中好才對嗎？當我再 
解擇說台北房子很矮很舊，高樓大 
厦不多，街道凹凸不平，交通混 
亂，整體來說確賁比預期的差時， 
他顯得很耗異，好像很不同意，面 
孔沒有广絲表情，只是盾頭緊緊鎖 
起，像正面對着極嚴肅的問題。接 
着，他開始解澤房子爲什麼建築得 
矮，因爲害怕地震等等，對於交通 
爲什麼來樣混亂，街道爲什麼沒有 
修緝，他再沒有解釋。接下來的就 
是雙方一陣的沉默，我猜想他當時 
的心情必然是不快的，可能暗罵我 
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這個翼張的學生，難道香港眞的比 
台北市更繁榮嗎？ 
談到台闕學生的那份自信比香 
港學生有過之而無不及，卻少了香 
港學生的輕挑，多了一份沉實和穩 
重，非但對國事，世界大事等作嚴 
肅的思考，對有關台_自身問題亦 
勇於表達。筆者所接觸的部份大學 
生相信台_是有條件獨立及應該獨 
立的°記得在政大擧行研討貪時， 
一位女學生給我頗深刻的印象。她 
以淸翠而帶有感情的聲調讀譯她反 
對統一的看法。言詞之間處處表露 
了她對中國大陸的蔑視，對獨裁政 
權的不滿，對大多數無知愚昧人民 
的誚笑°她認爲中台兩地知識文 
化、及經濟上的差異使兩地人根本 
無法相融’台銷比中國大陸進步幾 
十倍的當兒、難道還要走回頭路 
嗎？因此，她主張台_能夠獨立、 
自主，靠自己去開拓未來。筆者認 
爲’台闕近年的經濟起飛，民主步 
伐的加快，確寅使台两人精神抖 
擻’讓人燃點起新的夢想與希望。 
那股情懷就像一個倔强的孤兒，不 
求另丄j人照顧，寧可自强不息’自求 
幸福。這種想法在一般人心目中可 
能太過理想主義，但筆者以爲有這 
份精神未嘗不是美事，香港的年靑 
人正失落了許多的理想與倔强。 
雖說台_現時正處於發展階 
段，一絲曙光正從雲端顯現出來， 
但很多年靑人依然不滿現狀。社會 
的缺乏出路與及社會流動率的偏低 
逼使多數莘莘學子拼命力爭進入大 
學之門’以此作爲攀上更高階層的 
唯一途徑。大大小小的補習社、書 
坊等舉目皆是，我幾乎可以感受到 
一股無形的讀書壓力。雖說能夠成• 
功進入大學的便成爲台两的天之騎 
子，可是，在這羣天子騎子的心目 
中，他們依然渴望離開台灣到美國 
去繼續隐書，甚至留下來找尋更大 
的出路，不願返回台。這種情況 
不是和香港很相似嗎？ 
思維轉動這裏，忽然吊滯下 
來，內心的那份無奈與歡悶竟自腔 
口慢慢擴散開來。我忽然有所領 
悟，在這昏亂營役的世代中，有個 
人都在拼命爭扎，替自己謀求最大 
的幸福與出路，但是，卻沒有人知 
道眞正的出路在那裏。尤其對於中 
國人來說，幸福爲什麼永遠是這樣 
遙不可及的’爲什麼總是要我們花 
費一生的勁力，渾出一身汗水與淚 
水無休止的四周追撲幸福的幻影？ 
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職 
^ 陳恩達 
相遇並相互沖激的結果：比較低厲 
値的文化必然畲使其結溝解組，即 
所謂形變。 
在中國近代史上，我們通常以 
「西化」（Westernization )來形 
容中國向西方學習的現代化運動 
(Modernization ) ° 固然’現代 
化是以西方近代文化爲中心而向^ 
球擴展的運動，可是「西方J並看 
等於「現代化J。「西化」和「現 
代化」在歷史上的重合R是一個偶 
從人绩發展過程來看，現代化 
是—個隨着工業化而產生乏社會 
f龟的H遷，而一種「形鍵」 
卻含南"非_的#、^^如宗敎 
化是一個適應和 
，適勝指的是要 
鸿統文也:中若干陣礙現 
件；二、釗造就是||統文化4縈戴 
整其機能來吸取fffe/文化要丨身# 
此進入中國文化的新要件R是份 
西方文化的特鸾，而非全部的西方 
文化特質，；#1選擇的重組， 
地也不只在「西化」，它是包I — 
項 有 機 地 使 謎 纖 觀 酵 I I 
珊 ' 乂 个 
一、前言 
中國現代化的歷史背景可追溯 
到百年前的鴉片戰爭。中國原是一 
個自給自足的社會文化體系，但自 
淸中葉以後，受到西方帝國主義的 
入侵。在國將不國的情況下，展開 
了各種基.於奪恥心理的現代化運 
動。所以，中國的現代化是屬於一 
種由外力促逼而生的運動；又基於 
其歷史背景，亦可稱爲一種以防衞 
、„释主的現代化 
中國的 
了 _ 程 序 
扎中夢苦j 
；的文化i件 
；化的演變過m 
中國文化£ 
：棄若干障礙镇tQt 
^中國文化必 
felf若干新的文化 
代化喚 
I 程 矣 中 國 文 化 菜 念 对 
能#和西方彳t^某 
衝 突 就 現 
-人物知郭禅 
化 _ _ 看 》 》 中 國 辑 代 聯 
f^mmdrnm)與養 
革PftKarir〉茶截念老消長_，‘ 
即保存中國之_是中_的特質 
和 所 中 國 奢 有 所 變 的 _ 
信 2 
二、現代化不等於西化 
我們要明暸關於中國現代化的 
種種，必須對「現代化」一詞有正 
確的認識。「現代化J 一詞的意義 
常因對「現代J 一詞的歧異FT有不 
同的內容。所謂的現代化就是從傳 
統社會過渡到現代社會的~-種過 
程。由是觀之，「現代」不是一個 
絕對的詞語，而是一個相對的詞 
語。它是相對於「簿統J而言的。 
在現賓世舆襄廉,有絕對的簿統社 
- 代 社 t f 翻 焦 
fU到]•嘴代」的PP着 
現代社會並不能架空簿 
誠然，現 f f l ^S着一锺演値 
斷。中國在鸦片戰爭戰敗衡，西 
句壓力便遂漸加到中國的頭 
或在野的開明份子開始感到脊 
的需要。這使中國不自覺地sis 
代化的道路。當時中國乂L 
丨方的、技術（船堅砲剌)發 
種.fe之意’在一敗苒敎及國 
國•勢下，領導人承 f中塵 
輕器」不如西方，就決i「擇 
〃‘而蓽傲。因此，現！^化之 
所以•是基於兩個或以 j f e^mi 
溶： 
mm 戴零吟於巧 I t ‘ 
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闽歸到實際來（現代社會 
此，西化不等於現代化、9 
因 
三、對傳統文化的應有認識 
現代化旣然不等於西化：，那麼 
中國現代化就必須從中國文 犹與現 
實出發。因此有必要對「•中國文 
化J一詞的函義有一了解。 
中國文化的核心內容是 ta儒家 
、爲主流所決定的一個文化_、文 
_ -化形態。這裏提到的中國文i：；，並 
“不是指以往在不同時代的文‘te表現 
, 的總和。若用此說法則會國文. 
,. 化靜態化了 ’即把中國文化 到過 
, 往某-d固階段的表現。如此，則中 
‘ 國文化就與現代化扣不上關’係。 
筆 者 相 • 中 國 文 化 的 文 
化，它還:^ fe•棒生長的中國 
文化乃是以降g作主流所决定的那 
個文選生命的方及文化生命的形 
式、甚‘麼i態來表n。efe，、隨着 
中國fc現代,化，中禪实化i)定以 
「現代」的^^彡態來蓮箱其文化生 
命，逸使中國的•"現代社會建立起 
四、中國現代化中「認同j和「緒 
革J乏重要 
關於中國的文化中究竟有那些 
資源可14轉化爲現代化的動力，同 
時可14修正或減少現代化伴之而來 
的問越與病態，將是中國現代化中 
値得深思的關鍵。這一點正說明了 
「認同 i和「ig.革 j 二觀念在中國 
現代rt；^發展的作用令 
就始於清末，終於五四運動的 
中國fl代化之發展，我們看到「認 
同」诗作爲對傳統文化的保存) 
的速4减小，與「變革d(可作爲 
吸收西方文化的範圍〉_的不斷擴 
大。本邂，這個發展一個基本錯 
誤：即是西化運動一直以一種-「拼 
揍或移幡」的觀念爲基礎，俩不了 
解文化;i整體性與有機性(指認同 
激地說，：淸末人士的 
截取一部份西方文化成 
.識不建全)_，澳中國 
：―勉、然，這並不可 
i ' l f i i询瑪代化的時 
‘，其社^^統^中心 f i i i S分裂 
和破碎•若抵揍拼中西文化，則使 
_雅不金用不當： 
的不遣 
想法 
繞 i 緒 傳統文i 
嫩 
中國有一個極悠久的傳統，故 
此中國的認同惑極强，相對地就削 
減了中國變革的能力。在這裏强調 
「認同」並不是攪保守運動’而是 
筆者認爲對傳統的正確認識有助確 
立現代化的中心點。何況一切鍵革 
若要長久必須由傳統中產生，只是 
拼揍新事物是沒有根的。說到這 
裹，有人會覺得歷史的線禳性麵是 
改革的累資。不過’筆者認爲現代 
化運動旣然包括了適應和釗造二個 
程序，而文化又是一個有機體，若 
要使中國能建立現代化社會，則 
須使簿統文化能再生——以新形態 
表現其固有精神，遣在是r認同j 
及「變革j的適奮配合 
上^所陳’主要在分拆窘目皮 
傳統是緒誤的。傳統之所以產生負 
面功能主要違是看原來的性質及能 
否轉化出一適合現代化社會的新形 
式《.再者，中國文化中的儒家精神 
卻有效地繁助到亞洲四小龍的現代 
化。因此，着手綜合中西文化二者 
之精華的可能性才是正確的方向。 
筆者認爲中國現代化的最大暉礙， 
其實就是「認同J和「變革」二觀 
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念的迷失。 
上面所說，主要在說明中國一 
旦開始現代化，有些傳統之「體」 
必無法保存。言則，變革之意義亦 
在於引進新文化時，固有的社會結 
搆必然會溶解。推進一步，旣然現 
代化並不等於西化，因此中國從傳 
統社會（農業）進入現代社會（工 
業）後，中國的現代社會必不與西 
方的現代社會完全相似。加上，中 
國的現代化在背景和條件上皆不同 
於西方，新的文化要件和傳統文化 
的綜合也必有其獨特的面貌（這正 
由於我們不能對現代社會的事物任 
意地「擇其精華，去其糟粕」）。 
军於「認同」的重要主要是指 
「傳統文化」在中國現代化之功 
能。從社會學的觀點來看，傳統有 
着正面及負面的功能。負面的功能 
是指傳統對現代化搆成的阻力；正 
面的功能是指傳統對現代化所起的 
成助力。由淸末至五四運動，領導 
者由重認同到重變革，亦表示出他 
們已自覺地把傳統作爲現代化的障 
礙° 
五、傳統文化的現代意義 
正當中國致力於現代化的時 
候，西方對於中國傳統文化的態度 
有了極其顯著的改變’：由極端輕視 
轉爲一種十分尊崇的態度。這種轉 
m，原因頗多。不過，可以肯定的 
是西方國家在現代化的後遺症的威 
脅下，才轉過頭來重新發現了東方 
的文化價値。首先，西方的科學與 
宗敎似乎均無法肯定人生的意義與 
價値，可是中國文化的主流，尤其 
是儒家思想却沒有超越與內在的分 
裂，使西方人漸漸注意到中國的內 
聖之學。其次，西方的科學工業經 
濟的發展都以無窮的擴展’人定勝 
天或戡天役物的思想，卻帶來了環 
境汚染和地球資源用盡的危機，科 
技的成就把人類帶到滅亡之路，但 
中國傳統哲學都提供合一和與_然 
和諧的思想。第三，個人主義的過 
份伸張，過份看重競爭的觀念，享 
樂主義的泛濫，使道德的崩潰，但 
中國的倫理觀卻使人際關係和諧。 
六、結語 
以上}If舉出的現象’並不是想 
把中國傳統說成沒有缺點。相反， 
是想說明中國的文化傳統的優點是 
有助減少或防止現代化的病態。故 
此，以非現代化的角度來看傳統文 
化’才能更準確地去發掘傳統的智 
慧。因爲中國傳統的發展方向畢竟 
和西方文化很不相同，要正確了解 
傳統必須以另一個角度去探討。 
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藝苑 
文苑 
滿天星光，人却擺脫不了痛苦 
的剝唆。世界是流轉變化的，生减 
無窮，所有東西都不能永久地保 
留。然而，人總喜歡抓緊美好的事 
物，如功名、富貴、金錢、權力。 
可惜，這些却會在變化中失去，又 
或者根本是抓不到手的，而人在此 
時自然會感到苦痛萬分。 
痛苦其實是一種經驗，是一種 
狀態。人在世界之中，與世界交互 
發生關係時，所產生的一種不釋然 
的心靈感受。痛苦的各類現象可歸 
衲爲兩種：一、人因失去本來擁有 
的東西而痛苦；二、人渴想得到某 
東西却又得不到而痛苦°痛苦之極 
者’應是死亡’因爲人在刹那間失 
去了其一生所有的，以及自己的生 
命° 
皆源於一，而人在世俗中所堅執的 
價値，亦相融而化解於「無」了。 
佛家「空」的思想，亦不主張人 
對事物的執著。但佛家與道家不 
同，它還處理事物的本質，這也是 
佛家比道家在這方面勝過之處。 
正如前文所說，人因失去本來 
擁有的東西而痛苦，在彿敎道理 
中，就是人的「執著不變J而引起 
的。這正揭露了人內心對事物的一 
種抓:^。就此，所以產生痛苦的關 
鍵是人對有限的事作無限的追求’ 
妄想將其永遠保存。但事物本身並 
非永恒，它會在變化中流逝。人若 
執於不變，或以爲不變，到事物變 
化，心中焉能不苦？ 
由此可見，人生是有限的。然 
而人之生命何以成爲有限？人又怎 
樣才可超脫痛苦死生呢？這一點， 
中國哲學思想，不管是儒是道或是 
佛，說是站在人之存在有限存在的 
體驗感受，反省上列兩個問題，並 
就精神的修養，與道德的實踐，來 
打開有限爲無限之路。 
此外，佛家也認爲痛苦是不斷 
轉柊的，人並不能眞正獲得快樂。 
人對物愁的響往並非單一的，人的 
需求亦是多數的，當一種需求滿足 
時便產生另一個需求。而且’解決 
一種需求的東西不能同時間解決多 
個需求。 
從道家的思想來看，痛苦的成 
因在於人的「心執」。人的心靈是渴 
想得到美好的事物’但當得不到的 
時候，他便會產生痛苦。其寅「心 
執」就是人心的一認知，判定何爲 
善、何爲美，則此善此美亦爲人的 
標準，故欲求其心的執象。此善此 
美實不眞在，僅是方位的差別而 
矣。由於人爲使生命更美好，便因 
此而渴想尋得這些美善。然而，心 
執却反替人生加上了一種心靈的束 
縛° 
如是，就道家的思想來看，要 
润除痛苦，就須破去心執、戒去對 
物愁的追求，老子談無說致虛極； 
莊子言齊萬物，一生死，就是要人 
能擺脫知識與成心的束縛°「無」是 
內心的虚靜，也是萬物的背景與本 
體。這種觀測，洞見萬物的方法， 
基本是一種智慧，是一種從事物的 
本源中去了解萬物。譬如：當我們 
看花的時候’必須在一背景突顯出 
來，才能被認知。再推論下去，則 
背景之後，必存在著更大的背景’ 
而這即是絕對的「無」。如此’萬物 
前文所論乃原始佛敎道理的 
「三法印」思想（分別是「諸行皆苦」 
及「諸法無常」），明白此兩法(即標 
準）就可接近第三法印：「諸法無 
我」了。「諸法無我」所言的就是 
「空」的觀念，宇宙中一切事物都是 
「無我」，即宇宙萬物是沒有一種不 
變的實質，萬物都會從流變中失去 
及改變。並且萬物的實相非其獨立 
之本相，實由很多條件、關係凑合 
而成的，佛家稱之爲「因緣」。推而 
論之，本著「因緣」而成的物相，又 
因萬物之流變而使「因緣」而成的物 
相，又因萬物之流變而使「因緣」之 
轉移流化，故空的槪念就指物的本 
質沒有不變性，乃是由不斷變化的 
關係搆成的。 
如是，佛家導人明白事物之本 
相，當人了解到萬物皆空，人的執 
著造成人的痛苦就可由「空J的態度 
去解脫了。 
無論是佛是道都是以精神修養 
爲出發，並了解物的本體或本質， 
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綜觀而言，憂患意識乃人意識 
到其對人生及文化之責任惑的表 
現，亦即自覺心中開始擴張之樞 
紐。本文曾言「境界」，但並未詳解 
何謂「境界」，所謂「境界」，賁人的 
自覺心所反省到的層面。道家「無 
的境界」，只看到事物的本體及內 
心的虛靜，佛家「空J的境界，則觀 
察到物的本質，惟此二家只集中於 
人與自然界的關聯，而忽略了人在 
自然界中有著積極的工作。濡家則 
注視人在有限的生命裏也有改造， 
開拓的正面功能，如「下學而上逹」 
的生生不息之境界中，人發現其眞 
我。並不斷地反省，承認命限，盡 
其德性，則痛苦於人’是必須的’ 
而有價値的。 
「我們就從那爽出去再看見那 
燦爛的羣星！」但丁 • ！ ^ 
孟子所言的「勞苦」、「飢餓」、 
「空乏」、「拂亂」等苦難，實有激動 
其心，堅忍其性的作用。這亦是中 
國哲學中的憂患意識，所謂：「生 
於憂患，死於安樂」，用現今之 
語，就是人能夠突破其有限空間， 
超越「平面人」之界限，再創出另一 
個發展(道德修養之發端）。 
再者，孔子亦言：「不知命， 
不可爲君子也」及「不怨天、不尤 
人，下學而上達」，意謂人存於有 
限的生命裏，必先了解生命的限 
制，而命之限制亦非人力可改，但 
人應在此限制下盡上責任，完成人 
格° 
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來化人的有限作無限的生長。不 
過，它們都比較穩退。至於儒家雖 
亦談「變」，然所言之「變」乃創造性 
的，認爲事物可能變得更好，如花 
之生長；而非佛家所言之「變」那麼 
衰敗。儒家以積極而正面的態度面 
對人生，爲人生作出肯定的貢獻。 
若果以看花爲例，道家佛家看 
的就是花的背景，而儒家却看花的 
生命力，即花(事物)的本身。換句 
話說，儒家少談痛苦的來源，而著 
重痛苦所帶來的積極意義，即其對 
修德成聖的幫助。 
儒家思想，由孔子定下根基， 
再由孟子擴展。其中，孟子的哲學 
肯定了人的特性，而人的價値及其 
尊嚴也由「性善說J所建立。他言： 
「聖人與我同類者」，即人與聖人具 
同一本性。又云：「萬物皆備於我 
矣，反身而誠，樂莫大焉。」意謂 
天地萬物至高至細微的價値，皆爲 
我本性所具’若能眞誠地反省出這 
善’自爲最大的喜樂。這點正是懦 
家爲何重「自省」，「反求諸己」之旨 
趣，逐對「爲己之道」立於道德修養 
中0 
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除夕夜裡問亮的東西 
……《蝴蝶不哭泣》代序 
鍾偉民 
有人做過這樣的事情：向分隔 
兩室的胡蘆播放音樂，八星期後， 
聽古典音樂的胡蘆，藤蔓朝著錄音 
機生長，甚至繞纏其上；聽搖滾樂 
的胡蘆，藤和葉全背向錄音機，有 
些 還 雜 
意 和 人 ， 跟 整 天 在 打 
英 、 熬 的 人 身 心 的 分別fl: 
-噪音和灰塵 
天，我很想看糊蝶# 
有標本供人借閱的 
在透明封套裡不 
短暫；糊！^不 
市•，：有一 
家 
糊蝶 
S到美麗和 
，也不會哭 
泣；袖只是一齒 1 1 司，像詩。 
棚蝶還可以給製成僳本，然 
而，水蟲那點淡錄的微光呢？那 
點光’ 億的重重樹影裡閃 
跳’ 連天狗稻浪裡明滅。如果 
「榮|‘」在詩中出現’你不能到 
圃書fc去，你;T、會明白這個詞和這 
首詩、 
有一個日本人寫過一篇隨筆， 
叫敞《夜裡閃亮的東西》，他問： 
「在不斷解體、流轉中，太陽數十 
億年的壽命與生命短暫的一隻夜光 
蟲瞬間的光芒相比，到底有多大的 
意義？」後來卻自解謂：「你燃燒 
滅 ^ ^ ^ ^ 色 . 編 鍵 • J m 
「栽義J和「價値：！'多少該和美有 
點關係。 
我從沒在滿城塵煙裡看到過生 
命「燃燒的火凝顏色j。我很累， 
想再-為詩給別人看了。 
1赏然還有別的原因，例如： 
運，也許我還會在遠 
的另一片稻很前着到费 
火蟲¥年前的一點錄，千年後仍 
會這一 爲不約是心情’是 
減 朋 
天壊火卡獨自驅車出城，^^,::、， 
轉，濘車鬼湖面浮著蠘黃太圓月， 
蟲》^嘟》卽，月面幽光亂起，萬點流 
發在千山環抱下旋舞。那情景’熱 
鬧，但^樣寂寞。 
柳如是視「煙月 j爲「愁 
端J ’慨歎「柳花如夢〕。《劇中 
人》詩中那個箓剣師傳卻偏偏在一 
對流螢印章上分別戴上「翁」、 
「翼J 二字；「羽合:」'、厂羽異」 
暗喩結合、離異；離’難免關乎 
「煙月」、「柳花」這是十年來 
不少詩作的主題，因爲參不透這主 
題，也就成了生活上的「愁端」。 
棚蝶的紋理、色采，是詩的形 
式；蟹火蟲的光芒是詩的內容；將 
來，不朽的，卻恐怕只有蝴蝶的標 
•本0 
讚過4則叫做《蝴蝶》的童話： 
背著「藥专」的禍牛對蝶說： 
「依我看:，|i蝶，你還是得有一個 
住處才行<i。不然……下起雨來怎 
麼辦？ J 
：/「下」蝴蝶望了望碧藍的 
：了起來。 
I後，大風雨來了。沒有 
月蝶給刮到池塘去了。 
如果蝴蝶住}&城市，「屋子」就更 
加重要了，>會是牠一生追尋的目 
標；牠會忘自己是一隻糊蝶。 
風雨_來未來，特別叫人厭 
煩’我已經自己的詩，爲那些蝴 
蝶和蛮火_找到一間適宜隱居的 
「屋子J是一個安置在床頭的 
枯黃竹阐’，筒盛過茶葉，偶然掀 
開蓋子’投寫有詩句的紙片兒， 
竹简裡仍會飄出很淸很淡、卻確實 
存在的茶香：。 
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、白勺人 
我的手指機械地舞動著，按在 
那非黑即白的琴鍵上，彈奏出一首 
又一首無所謂歡樂或是憂傷的歌 
曲。就祇是這樣吧，嗄，荒If ！ 
酒吧內充滿着香煙燃燒的氣味 
和烈酒散出來的氣味、還有、啊、 
那些無所謂歡樂或是憂傷的人的氣 
味。喚、汚煙瘴氣！ 
牆上掛着一蓋又一蓋顏色柔弱 
的彩燈，發出無所謂燈色或是黃色 
的光，照在那些灰灰藍藍的西裝 
上，照在那些紅紅綠綠的高跟鞋 
上。啊、五光十色！ 
最後一個音符了，十五分鐘之 
後我又要由琴譜的第一首重新彈 
起’然後是第二首、第三、第四 
五、六……就和上一個小時一樣’ 
和昨天一樣，和從前一樣，總之， 
每一晚都一樣。 . 
就是這樣，沒有選擇，總是做 
著不想败的事，彈奏我不想彈奏的 
音樂，沒有選擇。伏特加的氣味沖 
走我的思憶’濃烈的味道在我咽喉 
破壞我大叫的念頭，酒精在我的肚 
子內翻滾，吿訴我那淸楚的事實， 
我是喜歡音樂才幹這行的，到頭來 
却被這些音樂所折磨，那不是荒 
讓，暖，爲什麼？ 
賣花的姑娘又來了，她今夜依 
然很美，粉藍色的吊帶直身裙’紅 
色的絲帶挪在那長長的秀髮上’挽 
着一籃子黃玫瑰，她總是那樣的吸 
引我，是什麼，是什麼令我對她着 
迷？對，是她的靑春，無價的靑 
春，我所沒有的東西。噢！她走 
了，我又沒有好好地珍惜望着她的 
時刻了 ’爲何她逗留的時間總是那 
麼短，難道’難道她的男友在等着 
她？罷了’再見吧，不屬於我的東 
西！ 
又是時候了 ’我又要回到那角 
落’回到那黑漆«_前，彈奏 
着一首又一首S^^價情•無血 
無肉和沒有^Wm曲。雜像酒吧 
內的人’ i r i t徉作•別人的故 
事’丨賤分享別人的無所im樂或 
是憂_故事，同樣是出售那癍厲 
的 笑 ， 假 • 懷 相 
干的人的事。 
职 細 挪 ， 
玩弄那些跌跌—、失失落落、空 
的音符，拌和那些劉伶Mc 
wm.，迷迷惘惘'’’冷冷_ ’半 
醉半醒^*!：箱。 
m，可憐的人啊！你f!•選 
擇地聽別人的故事，更沒有選擇地 
聽着我所「演奏」_曲，iE如我沒 
有 M M i i l ^ 那 不 知 嗜 的 @ 。 
誰最可憐？！ 
不同的人背後都有不同祐故 
事，不_劇情，來到這襄，也選 
擇不同，但是，到頭來也P、是 
_把丨喝下肚，也R能夠面對 
事費的眞相，就像我，面對那 
殘酷的現實而敢怒不敢言。這是什 
麼世界，暖，m•！ 
曲終人散，我緊抱着那份琴 
譜’全=是我的作品’是我gCT 
裏 彈 ， — 無 夢 
想》步出酒吧’天是耱藍feig，± 
陽地遠處的天邊染紅了一線，m 
着它’向着那冷冷的，奄奄一息拾 
月亮要回去询地：；^^^，那裏才是 
我的，啊•家！我，沒有—！ 
黃昏時候。我獨自走進―， 
画 _ 軒 《 纖 拋 了 碰 ’ 
但我仍想趕到天邊去，趕，•着看 
第一•星星的出现一 
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上回說到那人哈哈冷 
笑，究竟因由何在？要各 
位讀者苦待，實在抱歉！ 
不過，你們終於苦盡甘來 
了。現在請拋開一切，欣 
賞這下回大結局！ 
S. C. 
績道：「廿年前，大理 
國的段1丨爺得到稀世奇珍r冰山雪 
蓮J，雪蓮五百年開花，五百年結 
果。有病之人服下可苗病俱除，無 
病之人服下能延年益嘉，練武之人 
服下的話，内力更可增强數倍，打 
遍天下無敵手。因此，段n爺邀請 
了西方聖敎敎主杜若飛、少林達摩 
堂首座方智、武當門下第二弟子四 
絕、全眞敎座下大弟子玉眞子到府 
中作客，委以護送入京之責。其時 
這四位可算是當年武林中數一數二 
的絕頂髙手，若由他們護送入京， 
獻給皇上服食，段王爺等五人面上 
一定大有光采，榮華富贵享之不盡 
。」那人越是說得低沉，方智等人 
的面色越是懼怕。 
「可惜，方智等三人起了異心 
，想把『冰山雪蓮』據爲己有。他 
們想杜若飛就範，把雪蓮分掉。杜 
若飛一向效忠段王爺，那會做此等 
不仁不義之事？其時方智等三人的 
武功都不及杜若飛，他們於是在王 
爺面前說杜若飛的壞話，引起了段 
王爺的懷疑，杜若飛爲表忠心，在 
一個晚上，黙了十：爺的穴道，把他 
隱藏在長安阿房宮的違駭上，讓他 
知道方智等人的眞面目。四人在陕 
西古道上大戰。從四人的對答中， 
1:爺終於明白杜若飛的忠心耿耿， 
但那時L!太遲r。」 
「杜若飛的武功原本遠勝方智 
等三人，但玉眞子竟不顧江湖規矩 
，打出武林中人所不齒的『金麓蟲 
毒』，杜若飛終於死在這班奸賊手 
下0」 
「段王爺苦於穴道被黙，欲救 
無從。結果雪蓮被方智等三人搶去 
。其時皇上已駕崩，皇太后怨恨段 
丨：爺不送『冰山雪蓮』給皇上，遂 
把段氏滿門抄斬，好一招借刀殺人 
啊！」 
「段王爺與杜若飛死後，方智 
們憂慮西方聖敎知道眞相，會來報 
復，就以聖敎違抗聖旨及對中原門 
派有所圖謀爲理由，煽動七大門派 
圍攻聖敎總部部都。他們採取遂個 
擊破的策略，把聖敎的高手誅鋤淨 
盡。」 
「其時郛都的高手只剩下二大 
護法，門派中人圍攻血兒寡婦，又 
算什麼英雄好漢？ 二大護法在危難 
之中，仍能救出敎主夫人和少敎主 
，更帶走了敎中至高無上的鎭敎秘 
笼『穹蒼寶鑑』及『心魔大法』。 
方智他們以爲已殺掉少敎主，眞是 
可笑。他們所找到的，只是一具替 
死鬼的屍體。方智，玉眞子，四絕 
’我這番話可不錯罷？」說話之間 
，又有十餘人倒下。現在只剩下五 
人：方智、玉眞子、四絕道人、令 
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狐冲、向問天。 
「本來我只想對付三個門派， 
但你們這些名門正派太好管閒事， 
結果就做成血洗九大門派子弟於峨 
嵋山的事，這豈是我所想的嗎？」 
令狐冲心中明白：到最後自己 
必會抵受不住，在這個頻臨崩潰的 
邊緣，唯有先下手方是上上之策。 
他想著的時候，向問天向他使個眼 
色，雙雙拔兵贝進攻，方智等亦立 
即動手。但令、向二人皆被那人使 
重手黙了暈穴，玉、四二人則抵受 
不了「心魔大法」的煎熬，相繼倒 
下，死狀可怖！ 
現在就只剩下方智一人！ 
「好！好！就讓我領敎領敎f 
穹蒼寶鑑』的厲害。」方智立即催 
起「易筋經」神功，左手化掌，右 
手成指，使出少林七十二絕技之一 
的「般若掌」及「摩詞指」。與那 
人廝殺起來。 
方智的「般若掌」和「摩詞指 
」雖然剛柔並濟，但那人的，雙肉 
掌，在掌指紛飛之中，仍能緩緩的 
展開攻勢。方智心中一驚：「這種 
似拙實巧的掌法，確是西方聖敎的 
武功。難道他是……」正思索間， 
那人左掌熱氣逼人，右掌卻冰寒刺 
骨，方智不暇多想，立時祭起架式 
，掌法一變，二掌化四掌，四掌變 
八掌，向那人攻去。 
‘「千手如來掌！」那表應了一 
聲，雙掌已衝破重重掌影，窺見方 
智的眞身，挺指刺去，方智立以雙 
掌迎擊，登時爆出巨响。 
雙方同時退開，在咬潔的月色 
映照下，兩人都似乎受了 傷。 
方智面色一沉，立轉黑色，原 
來他已運起易筋經的最高壤界一「 
黑級浮屠」。剛才他是以「白級浮 
屠J試探對方實力。但對方的賁力 
，比他的預期更要高。 
那人同時亦把「穹蒼寶鑑」催 
谷至高，「烈陽神功」和「月魄神 
功」的內勁，在他身邊不住圍繞， 
這兩種內功合而爲一，就是名聞天 
下的「弯蒼寶鑑」。 
「你能練成易筋經，一定是雪 
蓮的功效罷。」話剛說完，兩掌已 
如飛一般推向方智。 
方智亦把自己內勁運至頂黙， 
他知道勝敗之數，在此一攀，因此 
毫不猶疑迎攀對方。 
就在雙方接觸之際，那人身形 
忽起，在方智頭頂掠過，向他後心 
重重一解！ 
方智的心臓驟然劇跳起來，他 
知道對方這兩掌含有「心魔大法」 
的內力。同一時間，那人小腹亦中 
了一掌。 
兩人在半空中墮下，方替的心 
一 已 給 那 人 按 著 ’ 那 人 內 力 一 4 1 ： 
，方智的心竟硬生生挖了出來，鮮 
血灘了一地。 
「鷹……臈爪挖心……」方智 
嘛/f最後一口氣，「失心」而死。 
那人吐了一大口鮮血’ 5欲盤 
坐調息，忽然屍體中站起了一個人。 
屍變？那人心中疑惑起來。 
定睛一看，那人竟是四絕道人！ 
「r穹蒼寶鑑•!果然厲害，連 
方智此等絕頂高手亦裁在你手下。 
以令狐冲『獨孤九劍�之厲害，卻 
無對付r心魔大法J的招數，運內 
勁護住心脈之際，亦被你裁了道兒 
。閣下武功的確驚世駭俗。J 
那人功力尙未恢復，因此用說 
話拖延四絕：「你剛才心脈明明凸 
起的，爲什麼…爲什麼你竟然一黙 
事也沒有？」 
「哈，哈，本派的」丨太極心法 
J 舉 世 _ ， 練 高 攝 許 能 令 身 
如蒽’你明亩了||々」說罷 
仰天長笑。 ... 
「你就是那個雜邏 i?當解 
你f丨用那無頭屍體驅我，_，明 
年 今 日 就 是 你 的 死 忌 再 把 
令-冲_問夭殺掉， r武功天下 
第一 j的名頭，難道會_我的字 
中嗎？」說完，拔出了 r眞武劍」 
，接緩辆向那人，面上充「_瞎滿 
志的祿色 
雜人忽然向脊後一撤，寒光一 
閃’手M多了一件兵刃。西絕驚 
魂未定，已被它钩蒈M^_。 h 
[m-mmTi，傲4、怎得 
來的？」話浅說完，首級milB 
鐵_刀^||^—1：廉傳來轴 
，它是當地「忍術」所便用的兵刃 
之丄。 'mmm ’ 是 一 m 角 
小錙，另一端是一柄錶有麵^^ 
刀 ， 中 一 m « M ^ 。 自 從 途 
種兵器傳入中原之後，曉得使用运 
人不多，但嘵得使用的無一不是髙 
手，他們殺人就如割草一般。最後• 
嘵得使用它的，傳說是ffi方聖敎十 
二長老之首昊天長老。 
現塲只逮下一灘血迹， 
頭和身分了家。 
次日，衆門银的子弟上山，才 
知道了戰果。只有令狐冲天 
M 於 難 。 
此後’各派子弟人人自危，恐 
那人會來報復’滅門殺己。 
但0華山一役後，那人就沒有 
再在江湖上出現。然而，「心魔大 
法J和「穹蒼寳恶」，卻是«中 
人心麄的武功；•「無名大it!的名 
頭 ， 亦 的 一 段 異 事 。 
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Sentiment 
Dear fellw sdioolmtes. 
jjt/ne passes silently and quickly. The promise that J made one year ago has yet bem ful 
you mvr as I do, Jx discontented with the few number of Dnlish articles and yet enomous 
mistakes in the previous two issues. Frankly speaking, I feel awfully sorry for this.. 
fulfilled, 
typing 
As this is the last issue in m tern of office, I think I slmld - and I must - try a^r best to 
proof-read Ornish articles as possible. collect as many pi 
Tfiis time, there are five ariideSr ranging from prose to argim&itative ess^. I hope you will 
enjoy reading thm, which I have spent tens of hours in typing, editing ana proof-reading. 
I am sure that in the caning year Florence Cheung (The new Qiglish Editor) will do a better job 
than I did. However, her success depends mdi an you - your cxxitrjJmticxisl 
So, looking forward to seeing your article in the next Ldngnan Folk! 
ftith Best Wishes, 
aA i fc 
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As a m a t t e r of fact, the g o v e r n m e n t 
has tried its best to cut e x p e n s e s in 
the hope of saving more money for the 
new airport. For e x a m p l e , the 
g o v e r n m e n t has cut the n u m b e r of 
g o v e r n m e n t o f f i c i a l s , and many 
officials have had a slight salary 
increment which is b e l o w the roaring 
inflation rate. Isn't it very 
ironical for the g o v e r n m e n t to d o n a t e 
such a large sum of money at the time 
when we have to tighten our belt to 
build the new airport? 
In recent m o n t h s , the Gulf crisis has 
become the talk of the town. Yet it 
had no direct influence on Hong Kong 
until several weeks ago when the 
government started to dabate w h e t h e r 
H.K. should donate $230 million for 
the Gulf War. 
A G e n e r o u s G o v e r n m e n t ? 
In my point of view, it is very 
unwise for the government of Hong 
Kong to donate $230 million for the 
War. Everybody knows that Hong Kong 
will engage in a m a m m o t h plan of 
building the new airport and those 
pertaining i n f r a s t r u c t u r e . With the 
new airport being built, little money 
will be left. In such hard times, 
should the government d o n a t e $230 
million for the War? 
P u t t i n g O u r s e l v e s i n D e e p W a t e r 
What makes us worry is that B a g h d a d 
has ordered all the terroists to 
attack or to create s u b v e r s i o n in 
those c o u n t r i e s involved in the Gulf 
War. That the A m e r i c a n library in 
the P h i l i p p i n e s was a t t a c k e d by 
M o s l e m terroists suffices an e x a m p l e . 
Hong Kong, a colony of B r i t a i n , w h i c h 
is one of the main forces of the 
A l l i e d T r o o p s , may also become the 
target of the t e r r o i s t s . To d o n a t e 
$230 million will only a c c e l e r a t e the 
i l l - f e e l i n g of the M u s l e m s . It seems 
that we will just put o u r s e l v e s in 
deep water. 
M o r a l O b l i g a t i o n ? 
Some people c l a i m that there is no 
q u e s t i o n that Hong Kong should help 
the c o a l i t i o n f i n a n c i a l l y b e c a u s e of 
moral o b l i g a t i o n . T h o s e people who 
have this n o t i o n must have forgotten 
the V i e t n a m e s e issue. Ten odd years 
ago, we took the V i e t n a m e s e refugees 
based on h u m a n i t a r i a n g r o u n d s . 
Several years later, we found that we 
could not cope with this p r o b l e m any 
more. But no one was w i l l i n g to give 
a helping hand . When we c o n s i d e r e d 
sending them back, we met m o u n t i n g 
o p p o s i t i o n from all over the w o r l d , 
a c c u s i n g us of being i n h u m a n e and 
s e l f i s h . We are s e l f i s h , but they 
9 
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H u n d r e d a n d T l n x i r t y 
Monyious 
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are h y p o c r i t i c a l . We will also never 
forget the h u m i l i a t i n g issue of the 
"Right of Abode". We asked Britain 
to give the right of abode to three 
million Hong Kong citizens. 
Seemingly, she turned a deaf ear to 
what we asked for. We have done a 
lot to help others, n e v e r t h e l e s s when 
we are in trouble, no one is willing 
to help us. 
U p h o l d i n g i m a g e ? 
Some people may even think that Hong 
Kong‘s image will be affected and so 
we will lose some of our trading 
partners. This being so, it is 
necessary - if not a must - for us to 
donate money for the Gulf War. It is 
ridiculouB to make such naive 
remarks. Since the war broke out, no 
country has asked Hong Kong to donate 
even a penny for the war. 
Mr. Allen Lee, the Senior Legislative 
C o u n c i l l o r , even made a comparison 
between Hong Kong and Japan. He 
pointed out that Japan has donated 
US9 b i l l i o n . It is a w e l l - k n o w n fact 
that Japan is an economic giant in 
the world. H o w e v e r Hong Kong is just 
a m e m b e r of the little four dragons 
in Asia, and we have to build the new 
airport. From Mr. Lee's remark, we 
can u n d e r s t a n d his implication. What 
he implied to us is that Hong Kong 
should follow J a p a n ' s lead and donate 
money for the war. But I am afraid 
that d o n a t i n g money in a bid to keep 
up with the Jones will bring harm to 
o u r s e l v e s . ‘ 
A J u s t W a r ? 
War is but a c a t a s t r o p h e . It seems 
to every person that the Allied 
powers started the war out of 
r i g h t e o u s n e s s . In actuality, no one 
can tell who is the aggressor, Saddam 
H u s s e i n or George Bush, or both. If 
I were the d e c i s i o n - m a k e r , I would 
not consider d o n a t i n g any money to 
any war, for it claims million of 
lives. Now the budget bill has 
passed. Our o p p o s i t i o n will be just 
a cry in the w i l d e r n e s s , but it is 
still my hope that the g o v e r n m e n t can 
make sure that the t a x p a y e r s ' m o n e y 
is restricted to solving social 
problems arising from the war. 
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WHAT HAVE WE DONE TO MOTHER EARTH? 
Yolanda Che Wai Lan 
t 
/ believe you all know that our only home - the Earth is in great danger. 
She is suffering from all kinds of pollution (nuclear wastes and toxic chemicals, 
air and water pollution), greenhouse effect, rise of sea level and depletion of 
ozone layer. The last problem, as you know, increases the chance of our 
getting skin cancer. 
W^y has the Earth become like this? Because of us - the humans. We use 
lots of materials that will pollute the environment and we waste scarce 
resources and energy. W/iat's more, many of us have been isolated from 
nature for years. As a result, we don't know how to treasure and protect our 
environment as our ancestors did. We continue to squeeze and destroy our 
inheritance without considering the devastating consequences mentioned 
earlier. So, can we do something about it? Yes, we can. We are the problem, 
but we are the answer! 
/ am going to suggest some things that you could do to save our Earth: 
First of all, whenever you buy something, try to think about whether the 
products are environmental-friencUy. That means, think about whether the 
products pollute the environment in the process of production, consumption 
and disposal. For example, avoid using softwood chopsticks since they are 
used once only. Avoid canned food and polystyrene containers. Use both 
sides of paper before throwing it away. Recycle newspapers, waste paper, 
envelopes and cans. Buy solar products such as solar calculators. These are 
merely a few ways by which YOU could help save the environment. It may, 
at first, be difficult, because we are already spoiled. But remember, the 
consumers' power is very strong. If we demand environmental-friendly 
products, the manufacturers will produce them. There are plenty of 
successful stories in Europe and in other Asian countries. Hong Kong is 
getting there! 
Secondly, equip yourself with the latest information about the state of the 
Earth by reading newspapers and magazines, listening to the radio and 
watching TV. Green movement is today's trend. If you don't catch up with 
it, you will be left behind. 
Thirdly, give your support to green organizations. Joining them and 
supporting their activities are the best way to show your care for the Earth. 
Finally, I hope that all of you will think about what I have said and ACT NOW 
to save your homeland. 
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T I T i i J . m p > l r x G r e e n 
T have been lying here since 
that horrible war which 
happened ten years ago. Scenes 
of the war keep flashing in my 
mind though I do not want to 
recall any of those painful 
memories. 
being stepped on by others. 
Fueled by the blood and f j e s h , 
the f i r e lasted for ten days. 
Those who survived the f i r e 
were infected with fatal 
diseases, which limited their 
lives for another ten days 
only. 
It was an early morning in 
spring. The sky was bright in 
I t s rose pink color • 
Silhouetted against the clear 
sky, the mountain ranges 
appeared greater and higher 
than ever. The land breeze 
s o f t l y swept over the lakes, 
the forests and the blooming 
daisies, and f i n a l l y reached a 
green pasture. Birds sang in 
their lovely tones and the 
enchanted dew trickled down the 
leaves. Joy and hope pervaded 
everywhere, 
Now, no human beings, animals 
or plants survive. All l i v i n g 
things have com pi etely 
vanished. Nothing of the past 
civilizations is found. The 
earth is in absolute coldness 
and s t i l l n e s s , Dust flows 
un-restrainedly, in this 
bound-less plain. All that 
remains are rubbles and ashes 
which scatter all over the 
earth. As a mound of stone 
rubbles, I feel helpless. All 
I know is that the war is over 
and there is no victor at a l l . 
What do human beings want to 
vanquish? each other? the 
world? or themselves? 
But all of a sudden came a 
vigorous explosion. It was not 
any ordinary explosion, but an 
atomic one. Houses burst 
apart. Huge clouds of smoke ran 
up into the sky, dyeing i t coal 
black. Spreading over the 
horizon, the f i r e razed all the 
land. Totally unprepared^ 
people fled in panic and chaos. 
Some caught f i r e and some were 
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A r e Y o u , M r H u g g e i n ? 
D o n n y K w a n Y a t W i n g 
D e a r I r a q i P r e s i d e n t S a d d a m 
H u s s e i n , 
A r e v o l u t i o n h a s t a k e n p l a c e 
i n y o u r c o u n t r y . I h a v e 
h e a r d s o m e o n e s h o u t , " D o w n ! 
D o w n丨 D o w n l " . I t t o o k m e a 
f e w m i n u t e s t o t h i n k w h o w a s 
g o i n g t o s t e p d o w n . H a i I 
r e c a l l e d t h a t y o u a r e t h e 
m o s t p o w e r f u l m a n i n I r a q . 
S o i t i s q u i t e n a t u r a l t o 
c o n n e c t y o u w i t h t h e w o r d 
" D o w n " I 
H o w e v e r , w h e n I t h i n k d e e p l y 
i n t o t h i s m a t t e r , I a m q u i t e 
c o n f u s e d b e c a u s e y o u h a v e 
c o n t r i b u t e d a l o t o f e f f o r t 
i n m a k i n g I r a q r i c h a n d 
s t r o n g . T h e n , w h y d o y o u r 
c o u n t r y m e n w a n t y o u d o w n ? I t 
t a k e s m e e v e n m o r e m i n u t e s t o 
t h i n k a b o u t i t . S u d d e n l y , I 
h a v e a b r a i n s t o r m a n d I t h i n k 
y o u r - c o u n t r y m e n d o n o t l i k e 
m i l i t a r y t r a i n i n g , w h i c h i s 
h a r d , t i m e - c o n s u m i n g a n d 
c r u e l . B u t i s t h e r i c h n e s s 
a n d s t r e n g t h o f I r a q l e s s 
i m p o r t a n t t h a n m i l i t a r y 
t r a i n i n g ? 
Y o u r i n v a s i o n o f K u w a i t h a s 
a c q u i r e d o i l f i e l d s a n d f a m e . 
I t h e l p s c h a n g e I r a q f r o m a 
p o o r c o u n t r y i n t o a g r e a t 
c o u n t r y . T h u s p e o p l e a l l 
o v e r t h e w o r l d b e c o m e m o r e 
c o n c e r n e d a b o u t y o u a n d y o u r 
c o u n t r y n o w . A l s o , t h e 
m i l i t a r y t r a i n i n g h e l p s b u i l d 
u p t h e p e o p l e‘s h e a l t h . 
T h e n , w h y d o t h e y n o t 
a p p r e c i a t e y o u r e f f o r t ? 
I h a v e h e a r d t h a t o n e d a r i n g 
y o u n g m a n h a d e v e n s a i d , 
" S a d d a m ! W e w i l l e x i l e y o u -
p r o b a b l y t o K u w a i t丨” T h e n 
w h a t w i l l i t b e l i k e i f y o u 
a r e l i v i n g i n K u w a i t ? M a y b e 
y o u w i l l b e c o m e o n e o f t h e 
c i v i l i a n s i n t h e o c c u p i e d 
K u w a i t n o w丨 S o y o u w i l l b e 
g u a r d e d b y t h e i n v a d i n g 
t r o o p s d a y t o n i g h t a n d y o u 
h a v e n o f r e e d o m ; y o u c a n n o t 
b u y w h a t y o u w a n t o r , m o r e 
p r e c i s e l y , y o u w i l l b e l o o t e d 
b y f o r e i g n a r m i e s ； y o u w i l l 
b e b e a t e n b y t h e c r u e l m e n 
a n d y o u w i l l b e b e t r a y e d b y 
y o u r s o n s a n d d a u g h t e r s , a n d 
t h e n b e t a k e n a w a y o n 
c o n s c r i p t i o n ; y o u r w i f e w i l l 
b e u s e d a s a s l a v e； y o u r 
f a t h e r a n d m o t h e r w i l l b e t o o 
o l d a n d t h u s w i l l b e k i l l e d . 
Y o u w i l l e v e n b e u s e d a s a 
s l a v e f o r s e r v i n g t h e 
i n v a d i n g t r o o p s t o o ! 
B a c k t o t h e s u b j e c t . Y o u r 
c o u n t r y m e n p r o b a b l y d o n o t 
l i k e r i c h n e s s , s t r e n g t h a n d 
f a m e b u t p e a c e , s i l e n c e , 
s i m p l i c i t y a n d s o o n I I f 
s u c h a h y p o t h e s i s i s r i g h t , 
t h e n y o u m u s t p u l l y o u r 
t r o o p s o u t o f K u w a i t 
i m m e d i a t e l y . M a y b e y o u r 
t h r o n e c o u l d s t i l l b e 
r e t a i n e d i f y o u d o t h a t o r 
y o u w i l l b e t o p p l e d i n a f e w 
w e e k s ' t i m e ! H a ! I s u g g e s t 
t h a t y o u r e t i r e f r o m t h e p o s t 
o f P r e s i d e n t a n d t h e n t a k e 
a n o t h e r j o b a s a n a c t o r 
b e c a u s e I h a v e f o u n d t h a t 
y o u r m o u s t a c h e i s f u l l o f 
a t t r a c t i o n a n d y o u a c t u a l l y 
h a v e a w o n d e r f u l c a m e r a - f a c e , 
w h i c h I s e e o n T V . B e s i d e s , 
y o u r s k i l l o f a c t i n g w a s 
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q u i t e s m a r t w h e n y o u A p p e a r e d 
o n T V w i t h t h o s e f o r e i g n 
h o s t a g e s • 
H o w e v e r , p e o p l e a r o u n d t h e 
w o r l d w i l l m i s s y o u w h e n y o u 
r e t i r e b e c a u s e y o u m a k e t h e m 
c o o p e r a t e t o d e a l w i t h y o u . 
M o r e o v e r , n e w s p r o g r a m m e s 
w i l l b e c o m e b o r i n g w i t h o u t 
y o u . I n a d d i t i o n , ‘ t h e 
d e v e l o p m e n t o f m i l i t a r y 
w e a p o n s w i l l d e c l i n e w i t h o u t 
y o u r s t i m u l a t i o n . 
F u r t h e r m o r e , t h e m u s l i m s w i l l 
l o s e a s t r o n g l e a d e r i f y o u 
r e a l l y r e t i r e . H a l M o s t 
i m p o r t a n t l y , t h e p r o b l e m o f 
t h e e v e r g r o w i n g p o p u l a t i o n 
c a n n o t b e s o l v e d w i t h o u t y o u 
b e c a u s e y o u r a c t i o n c a n h e l p 
i n c u t t i n g d o w n t h e w o r l d ' s 
l a r g e p o p u l a t i o n s i z e . O h ! 
N o ！ I f o r g e t t h a t y o u h a v e 
d e c i d e d t o r e - c o n s t r u c t t h e 
b u i l d i n g s o f t h e w o r l d . I f 
y o u r a c t i o n i s s c r a p p e d , t h e n 
w h o w i l l b e r e s p o n s i b l e f o r 
d e s t r o y i n g t h e o l d , u g l y a n d 
d i r t y c o n s t r u c t i o n o f t h e 
w o r l d ? 
I k n e w t h a t y o u r c o u n t r y m e n‘ s 
d e m a n d f o r y o u t o s t e p d o w n 
i s w r o n g n o w i I h a v e t o t e l l 
t h e m t h a t y o u h a v e n o t o n l y 
d o n e , g o o d f o r I r a q b u t a l s o 
f o r t h e w h o l e w o r l d . I m u s t 
h e l p y o u r c o u n t r y m e n a n d a l l 
t h e p e o p l e f r o m o t h e r 
c o u n t r i e s t o s a y , " W e a r e 
s o r r y f o r y o u a n d w e t h a n k 
y o u I ” 
Yours faithfully, 
A disillusioned person 
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F O R G E T 
N e v i n Y u n g 
The waves 
The water 
ST. K I L D A B E A C H , M E L B O U R N E 
I was sitting leisurely on the cool 
sand. The beach stretched on both sides as 
far as a solid stone fence which cut across 
on the left and the huge mountains that 
blocked the way on the otha 
were punping against the sboi 
receded ana 1 
horizon where 
world. It was 
scores, of silver ^ . 
Tfiey were lookup for something - food. 
They flmxd their wipgs and thrust through 
the hoviing wind. Like arrows, or bullets, 
they flashed across the s 炒 right above my 
head and flew towards the mountains. They 
sang. They were free. 
"I'm coming. 
r i  agai 
faded out on the unreachable 
the sky started to warp the 
bluer dazzling blue. Several 
ver qulls glided in the sky. 
T O P O F 
M E L B O U R N E 
It was dusk. 
M T . Y O U Y A N G S , 
The sun was red, blood red. The wind 
blew forcefully and set all the trees 
covering the mountain trembling. Dom under 
the mountain, acres and acres of land spread 
to all directions until the horizon was lit 
up by the weakening sunlight. The sun was 
setting slowly. But it was still trying to 
bum dom everything on the earth - uie vast 
land, the silent mountain^ the trembling 
rocks beneath my feet, the sJ^ 
me and the scattered clouds, 
ey were totally red. Suddenly, a black 
hawc rose from the rock behind. It vas 
looking for something. Its 
darted at the sun. It 
disappeared on its way towards 
idna, ine 
trees, the 
right above 
Tfiev were t 
T ^/'lt 
burning 
groaned 
3 the sun 
eyes 
and 
The sun 
reluctantly. 
was setting slowly and 
Yet, it was already dusk. 
I V A N H O E . A T H O M E . 
"Gillian!" 
'Yip!" 
'"Home and Away'." 
Gillian, a cheerful young girl with a 
— —d curly hair, ru^ed out from her 
bedroom and threw herself into a cxxnfortable 
settee. 
long ^ 
her. 
'Your favorite programe?" I smile at 
"Yes, bat it's not really great,“ 
"Square-eyes! “ I uttered. 
She widened her shining eyes, as a sign 
of protest, and smiled gracefully. 
'You pig! I'm not!" She returned 
praiptly. 
"Hey, what 
square-eyes?" 
your interests. 
asked 
"Swimdng, basketball, traveling,..“ 
"VdrJdng?" I did not let her finish, 
particularly. And you, pig?" She 
'Revolting!" I muttered determinedly. 
For a few seconds, 
went on without a spectator in the 
I paused. seconcis, an 
ominous sil&ice grew in the room. The 
programe spectator 
room. 
"You will have a birthday party soon, 
won 't you?" I asked drily, 
"So what?" 
"Can ycfu guess what I did on my last 
birthday^ 
"mat?" 
I looked up at the ceiling and tears 
iimediately suffused my eyes and droi9)ed. 
"Crying! Shouting! Screaming I" 
Gillian stared at me. 
"Just because you 're not a Chinese, my 
friend, you're lucky. You can have good 
@ This article is the second winning entry of the Hong Kong Tertiary Institutions 
English Writing Competition 89-90. Reproduced from pp 19-21 of the Journal of 
Hong Kong Tertiary Institutions English Writing, by courtesy of Hong Kong 
Tertiary. Institutions English Writing Society. . 
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education. You can have your 'Home and 
Away' after homework. You can speak. You 
can trust the freedom that the silver gulls 
here enjoy. Goddam it! We're poorer than 
a gull. Vhy?" I could not go cm since my 
voice had turned hoarse. 
Gillian was speechless. 
"In China, “ I continued, "all people, 
no matter how smart or dumb, must ufmld 
catmmism and, smart or dumb, must not si 
against the government. Our young men ^ 
snot just because they hoped for a sti 
and prosperous country so that they a 
confidently tell the 
others that they were Chinese, the 
cane from China! We have the vast h 
tall trees as you do. So what? 
enjoy them at ease as you do just 
have to bear in mind that there is a 
sun in the sky...“ 
I stopped, 
my heart. 
The gwfdng silence pierced 
closed iw eyes and declared. "We've got to 
change China, our beloved motherland. 
The face on the television vas smiling. 
Part-Time Teachers Required 
English Medium Tutorial School with centres in Wanchai, Mongkok, Tsuen 
Wan and Shatin invites applications for the above post. 
The job: 
- T o teach F.4, F.5, or F.6 English Language 
-Teach ing sessions are available all weekday evenings (4:00 - 10:00 p.m.) 
and the whole day on Saturdays and Sundays 
- A l l teaching materials are provided 
The applicants: 
-Univers i ty undergraduates /graduates or students of post-secondary 
institutions with very good command of English 
-Enthusiast ic in teaching 
Please phone 573-0361 (Wanchai) or 787-3711 (Mongkok) or 415-1986 
(Tsuen Wan) or 646-7760 (Shatin) to arrange for interview. We offer 
attractive salary to the right candidates. J - J 
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餘 
纏鼸處 
那天，懷着甚爲緊張的心情步 
進九龍塘尋找「雅博茶坊」的所 
在。從地鐵站口步入九龍塘實在有 
一份從鬧市進入寧靜的感覺；也 
許，亦是由於這個原因，所以「雅 
博茶坊」選址在此。 
很淸楚的記得，在「雅博茶 
坊」足足坐了兩小時之久°那是一 
個很吸引的小天地’地方並不怎樣 
的大，分開了兩個廳，一個是大 
廳，陳設三張桌子和一些籐椅，芒 
然還有不少的茶具。另一個是偏 
廳，是唐朝式的擺設’席地而坐， 
別有一番風味。 
我想’現在你或許仍不知「雅 
博茶坊」是一個甚麼地方，簡單來 
說’它是一所茶藝館’更是推動信 
仰文化的中心’茶坊的成立人是一 
名信徒’ 一直致力信徒福音運重力丄 
在日常生活中實踐信仰，帶出福音 
信息。雖然茶坊只是一所商業機 
搆，不過亦希望在經商的過程中， 
透過茶坊’拓展福音工作。而選擇 
開設茶坊，亦有特別的意義在其 
中。首先是希望推廣中國傳統藝 
術，亦發覺中國人飮茶這種生活習 
慣背後的精神’與基督思想「和 
睦」、「淸心」不謀而合。另一方 
面，是由於都市人工作繁忙，彼此 
疏離’而茶藝則可令一家人一起享 
受’在泡茶、喝茶的過程中，大家 
都可傾談，使人與人之間的感情更 
加融洽。 
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王品淑李國強 
至於茶坊裏的茶，主要是來自 
中國大陸及台_，而負責人更親注 
茶山中選購；此外’茶坊的負貴人 
還吿訴我如何去選擇茶葉’分別可 
從茶葉的外形、顏色、香氣去判斷 
它的好壞。原來冲泡的方法亦會影 
響茶的味道’首先茶葉的份量是佔 
小壶的三份之一至二份之一，水的 
溫度亦十分重要’如：龍井的水溫 
約攝氏七十度至七十五度’鐵觀音 
的水溫約攝氏九十五度至一百度， 
最後就是冲泡的時間，小壶需一分 
鍾’若過時就會有苦®味。這些對 
我這個茶藝門外漢都是十分新鮮 
的，最難得的是還有親身品嗜的機 
會。負責人親手示範泡茶的程序， 
先把所有的茶具準備妥當’然後溫 
壺’把水倒出’跟着是置茶，第一 
泡加水，第一泡水倒掉，第二泡加 
水’接着溫茶，隨着就是傾茶’最 
後奉茶。那麼我就可拿起一杯淸香 
的茶，慢慢享受，作爲一種繁忙生 
活的調劑，實在是不錯的° 
「雅博茶坊」至今已有數百名 
會員，遲些旺角新店便會開張，你 
也不妨考慮一下這個好去處！ 
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大家一齊搶錢的 
「搶錢家族J 
Small Change 
「搶錢家族」所發揮的，仍然 
是日本喜劇一貫的瘋狂和誇張手 
法’片中的木村家，爲求賺錢，無 
所不用其技。其實，他們的賺錢方 
法，並不特別’ R是沒有多少人願 
意做，例如那些色情電話服務，向 
來寄宿的親人索取房租等。木村家 
日以繼夜的搜集金錢，在一般人的 
眼光看來，簡直是心理有問題，但 
木村家卻極之享受賺錢的樂趣。 
戲本身最叫人覺得「過應」， 
是它能一針見血的點破凡人都愛 
錢，R是我們在平時受道德所規 
限，認爲金錢是萬惡，所以不願意 
承認自己愛錢，這就像木村的鄰居 
高倉，平常是道貌岸然，常向木村 
說道理。但一面對金錢的誘惑，他 
的表現和木村也是一樣。當然他們 
兩者之間是有分別，高倉賺錢的目 
的，是要有更舒適的享受，但木村 
卻不同，木村賺錢似乎是沒什麼目 
的，他所享受R是賺錢的過程’那 
種捜集金錢的樂趣’兩人比較’倒 
是高倉家容易成爲金錢的奴線。 
事實上，木村家以這些不危害 
他人的方法搜集金錢並無不妥’問 
題R是他們的捜集對象是「金 
錢」，但如果把他們捜集的東西改 
爲「郵票」或者「火柴盒」，還會 
有人認爲他們的行爲不正當嗎？正 
如片中爸笆所說，搜集商標和搜集 
金錢有什麼不同，但爲什麼商標可 
以捜集，金錢卻不可以？根本，如 
果說木村追求財富是一種病態’倒 
不如說搜集愁本身是一種病態°許 
多人費盡心思去搜尋東西，這些搜 
集狂極少被人識笑或看低，但守財 
奴、賺錢機器，這些人的行爲卻遭 
人歧視。然而細心想一層，他們也 
不過是搜集狂的一類罷了 ° 
木村家的生活本來平穩而快 
樂，但自從最年幼的兒子受了舅父 
的啓蒙後，木村家的生活頓然被擾 
亂。聖人般的舅父向年幼的太郞灌 
輸金錢是萬惡的觀念，弄得太郞懷 
疑自己是否木村家的一份子，而木 
村夫婦爲了兒子，也迫得放棄追遂 
金錢的生活，但木村卻因此而遭受 
到惡果，寧靜的家庭生活因此而被 
破壞。 
舅父的啓蒙，從某一個意義來 
看，其實是道德規限人的天性的開 
始，太郞雖然本身也察覺家人瘋狂 
搶錢，好像不對，但他仍未了解爲 
什麼這樣做就是不對，舅父寄來了 
聖經，就把太郞困了在道德的框框 
中，使他R接受了金錢是萬惡這看 
法，而從此也不能從另一角度去看 
金錢，自然也不可能體會到捜集金 
錢的樂趣。很明顯，這是道德禁制 
了人眞正感情的表現，而木村家禁 
制後的結果，便是家庭不和，各人 
的脾氣暴燥。其實戲一開始爸爸所 
說的故事，隱然有這種預吿的意 
味。這個故事表示「不知道」是最 
幸福，同樣可良得如果太郞未曾受 
過舅父的「啓蒙」，未受道德所衝 
m，他的小小心靈，也就不會充滿 
憂_ ° 
假如有一天你的金錢來源有困 
難，不妨去看看「搶錢家族」，也 
許可以發掘出不少賺錢靈感！ 
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無可否認，我是帶着一種好奇 
的心態看這一部電影——「東方 
紅」’或許嚴格來說，應說是一_ 
歌舞劇，一齣距離現今已有二十多 
年的歌舞劇0在未看這片子前，我 
已經知道它是一部中國共產黨的宣 
傳片，內容對我來說是不存在任何 
的吸引力，我主要是想去看看它的 
誇張程度，也想去感受一下它對觀 
衆的植染力。全片主要分爲六場， 
每場的前奏都是來一段旁白"而每 
場皆有它的名目：一、東方的曙 
光’二、星火僚原’三、萬水千 
山’四、抗日的蜂火，五、埋葬宋 
家王朝’六、中國人民站起來。 
整部片子是以一種順序方法作 
表達，從中國共產黨在中國成立至 
新中國建立爲止。在這段歷史過程 
中，中國完全處於一個黑白分明的 
地帶，中共爲人民謀幸福，抵抗蔣 
賊（電影中對蔣介石的稱呼）、曰 
軍。撫心自問，如果我是當時的中 
國人民，也許亦會被這種假象所蒙 
騙。這根本是人的正常反應，當你 
處於一個極度貧困的處境中，你也 
必然會接受中共這種「均」的思 
想，但可惜t弓是當時的中國實在是 
分無可分，在沒有任何本錢的情況 
下，根本說不上「均」的這個境 
界。但中國共產黨則偏偏前跨了一 
大步，未達到「富」，便先來了 
「均」，這樣的結果，我們現在可 
親身作它的見證。 
很淸楚地記得，片子的歌曲中 
有這樣的一句歌詞：「扎下紅色政 
權萬年拫」；其實’秦始皇也有這 
樣的想法，他希望自己的皇朝能t 
萬年的延續下去’但秦朝卻只有短 
短十五年的國祥；那麼’中國共產 
黨的這句歌詞又可爲它帶來多長的 
壽命呢？我想：總不會像長征一 
樣，有二萬五千這麼長吧！ 
中共建立的中華人民共和國， 
他們稱爲「新中國」，這是不是有 
一種對立的意思呢？這個問題實在 
値得反思，新是不是一定好？文化 
大革命期間，中共把中國的傳統思 
想、文化完全置之不理，甚至敎育 
下一代，也R令他們懂得毛主席的 
偉大，父母親可擺在一旁，不需要 
理會，這是多麼的光怪陸離，慈烏 
作爲鳥獸，也有反哺之心，更何况 
是「人」，口口聲聲說自己是萬物 
之靈的「人」。中國的傳統與建設 
新中國拫本不是對立的。中國的傳 
統文化根本沒有阻礙中國前進的步 
伐’只是我們沒有眞正地去體會、 
領悟它的精華所在，沒有去欣賞它 
美好的一面，孔子這一套合乎人性 
的思想，往往祇給人冠上封建、S 
腐的名銜，這R是由於人們對它認 
識不深’而且人云亦云…… 
似乎是說得太遠、太多了，如 
果再說下去’相信還有滔滔不絕的 
議論。從整套片子的內容去看，我 
可很武斷的說一句是「一無是 
處」。它完全把歷史事實作了偏面 
的反映’只是永遠、盲目地標榜黨 
的偉大、毛主席的偉大°但從它的 
場面去看’並不如我想象那麼壞’ 
最少我沒有打瞌睡’對於歌舞劇我 
是個門外漢，但其中的一些演出， 
我倒覺得是吸引的，若只把此片當 
作電影去看，並非毫無値得考慮之 
處。此外，看了這片子後，實在帶 
給自己更多的反思。「東方紅」原 
是指東方的太陽，帶給人民希望， 
帶給人民溫暖’可是我卻不幸地未 
能感染這份氣息，我所感到的R是 
血腥，天安門前中國人民的鮮血， 
染紅了整條東方巨龍。 
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乙 
乙 
乙 
九九零年 
愛德堂 
記錄：一個普通同學 
甲：點解卩的字寫得附潦哦！ 
喚，無法啦，九點鐘reg，但 
又九點先至派紙，唔快帕點拖 
呀！ 
喂，你因住快得滯塡錯呀P尚！ 
錯都無法啦，再唔快帕就reg 
唔到SPP D勒……係呢，你又 
reg幾點呀，師兄？ 
下晝兩點半reg。 
兩點至reg ’點解附早返唆 
呢？ 
喚，唔好提卩勒！唔提猶自可， 
提起就把幾火！ I念住早帕握齊 
的呀慢慢塡、小心帕揀科，費 
事好似舊年附滾水六腳塡錯 
晒，卒之要卩徙幾十皮add 
drop。嘿！點知頭先去reg-
istry攞紙’佢話我下畫reg， 
下畫先至可以擺咽。 
有有搞錯呀，早_攞,駛死D羊， 
官僚得佢呀！你估卩個份呀眞係 
五分鐘就塡得晒卩羊！講開又 
講，上個 term我 reg個日’ 
_住份喷，搞陈好耐都唔明， 
又無人問，不過就算問都問唔 
切啦！ 
乙 
月一日 
課室內： 
甲：點解學校唔可以罕-一個禮拜派 
定响資料，等我地番屋企慢慢 
度拡但，一來無附易出錯，二 
來又唔駛事後麻煩registy， 
大家都方便囉！ 
乙：話唔定佰地想賺响.駛用呢…… 
其實我好想讓吓其他系概科， 
但係即日至塡根本無時間俾我 
甲：我聽講係因爲技術問題，reg-
isty早唔到俾我地咽！ 
乙：你講呀呀！人地Hong Kong 
U,CU得，點解我地唔得呀。 
如果附簡單槪事都败唔到就抵 
俾人地話嶺南係次等概大專！ 
甲：不過「浸記」同我地一樣禍。 
乙：敞人梗係同好槪比，遍有同差 
概比响！人n地「浸記」三千人 
有個藏書五十萬册槪圖書館， 
又唔見我n地有？人D地有個有冷 
氣概Common Room又晤見 
我D地有？ 
甲：有道理，有道理。聽你一席話 
勝過讀萬卷書…… 
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來堅守的承諾, 
/ 鄉 一 工 
今曰專人送遞面前 
I 
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百年前，美國運通率先發行旅行支票，旅客許下承諾，提供失票補發 
服務，讓旅客得到萬無一失的保障. 
百年後，秉承過往的經驗，我們今天進一步堅守這個承諾： 
近乎在世界任何角落*，當您的美國運通旅行支票遺失或被竊，ik通補領 
速遞服務即會派員奉上補發的旅行支票•只須致電美國運通，失票即時獲得 
補發，專人送遞，分文不取. 
現優待學界，於1991年5月1日至9月30日期間，憑國際學生証於學聯旅遊 
長沙湾總社購買美國運通旅行支票，可獲1%佣金豁免優惠. 
要盡享愉快旅程，獲得至佳保障，請即選購美國運通旅行支票，分享這個 
堅守百年的承諾. 
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